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Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí 
v lokalitě Brno Štýřice. Práce je rozdělena do několika etap historie výstavby v dané lokalitě 
od počátku výstavby až po současnost. Každá historická etapa popisuje charakteristické 
společné rysy výstavby a jednotlivé podstatné zástupce rezidenčních nemovitostí včetně 
obrázků a fotodokumentace. Součástí práce je i historie Štýřic a údaje o katastrálním území 
Štýřice. Brno Štýřice je lokalita, která se neustále rozvíjí, v posledních letech vznikají bytové 
komplexy v okolí ulice Vídeňská, naproti tomu v okolí ulice Heršpická vzniká v posledních 
letech spíše obchodní a administrativní výstavba. 
Abstract 
This thesis deals with the development of construction of residential property in Brno 
Štýřice. The work is divided into several stages of the history of the area from the beginning 
of construction to the present. Each historical stage describes a characteristic common 
features and different construction material representative of residential property including 
pictures and photographs. The work also Štýřice history and information about the cadastral 
area Štýřice. Brno Štýřice is a site which is constantly developing in recent years to form a 
housing complexes around the street Vídeňská, while the nearby street Heršpická formed in 
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1  ÚVOD 
Oblast Brno Štýřice jsem si vybral z důvodu polohy této lokality a hlavně díky 
velkému stavebnímu dění v této lokalitě během posledních let. Štýřice jsou jednou 
z nejdynamičtěji rozvíjejících se oblastí města Brna. Právě v posledních letech je zde 
výstavba residenčních nemovitostí v plném proudu, jsou to převážně komplexy bytových 
domů v okolí ulice Vídeňská, která je také známá jako jedna z hlavních dopravních tepen 
v Brně. 
Cílem mé diplomové práce je popsat vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí ve 
Štýřicích. Diplomovou práci jsem rozdělil na několik kapitol, jako je například seznámení se 
základními pojmy, které se týkají rezidenčních nemovitostí, dále pak údaje o katastrálním 
území Štýřic a historii Štýřic. Nejdůležitější a hlavní kapitolu tvoří vývoj výstavby 
rezidenčních nemovitostí v jednotlivých časových obdobích.  
Vývoj výstavby jsem rozdělil chronologicky do několika hlavních časových etap. 
Každá etapa obsahuje své typické zástupce v podobě daných rezidenčních nemovitostí. Asi 
historicky jednou z nejznámějších rezidenčních nemovitostí ve Štýřicích je kamenná kolonie, 
což je v podstatě soubor domů vzniklých v bývalém lomu na pozemcích města a vytvořený 
chudými dělníky. Kamenná kolonie zůstala do současnosti ve stejném duchu, jako byla 
postavena a je tak velkým unikátem téměř v centru tak velkého města jako je Brno. V období 
socialismu byla výstavba převážně bytových panelových domů, zástupce tohoto období je 
například sídliště Staré Brno - jih. V dnešní době vzniká ve Štýřicích velký počet moderních 
bytových komplexů jako je například komplex bytových domů v ulici Jaroslava Foglara, 
zajímavostí je, že tato ulice vznikla ve Štýřicích právě z důvodu výstavby těchto bytových 
domů. Dále vznikl v současnosti velký bytový komplex na ulici Vídeňská. Okrajově lze 
zmínit i výškovou budovu A-Z Tower, která je sice převážně komerční, ale několik nejvyšších 







2  ZÁKLADNÍ POJMY TÝKAJÍCÍ SE REZIDENČNÍ VÝSTAVBY 
 
Tato kapitola obsahuje základní pojmy týkající se rezidenční výstavby a jsou zároveň 
použity v mé diplomové práci. Kromě pojmu rezidenční nemovitost jsou tyto pojmy převzaty 
zejména ze stavebního zákona, katastrálního zákona, občanského zákona a příslušných 
vyhlášek. Nový občanský zákoník platný od roku 2014 a nahrazující původní z roku 1964 
přinesl hlavně nové vyložení slova nemovitost. 
 
2.1 NEMOVITOST 
V občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 498 ods. 1 je 
nemovitost definována takto: „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným 
účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 
Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc 
přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ (1) 
 
2.2 STAVBA 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů § 2, odst. 3 je stavba definována takto: „Stavbou se rozumí veškerá 
stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání.“ (2) 
 
2.3 BYTOVÝ DŮM 
Podle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů § 2, písm. a), odst. 1 je bytový dům definován jako: „Stavba pro bydlení, 
ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k 
tomuto účelu určena.“ (3) 
 
2.4 BYT 
Dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 
předpisů § 3, písm. g) je byt definován takto: „Bytem je soubor místností, popřípadě jedna 
obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje 
požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto užívání určen.“ (4) 
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2.5 RODINNÝ DŮM 
Podle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů § 2, písm. a), odst. 2 je rodinný dům definován jako: „stavba pro bydlení 
ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je 
k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.“ (3) 
2.6 POZEMEK 
Podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 2, písm. a) 
se pozemkem rozumí: „ část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní 
jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou 
regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva 
podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů 
pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.“ (5) 
 
2.7 STAVEBNÍ POZEMEK 
Ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů § 2, odst. 1, písm. b) je stavební pozemek definován jako: 
„Pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním 
rozhodnutím anebo regulačním plánem.“ (2) 
 
2.8 REZIDENČNÍ NEMOVITOST 
Pojem rezidenční nemovitost není v českém právním řádu nikde vymezen. 
V dřívějších dobách se takto označovaly luxusní a nadstandardní nemovitosti v atraktivních 
lokalitách. V dnešní době se pojmem rezidenční nemovitost označuje každá nemovitost 
určená k trvalému bydlení. Pro účely této diplomové práce budu brát pojem rezidenční 






3  KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BRNO ŠTÝŘICE 
3.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
V současnosti je katastrální území Štýřice součástí městské části Brno střed. Jedná se o 
jeho nejjižnější část. Na severu sousedí Štýřice se Starým Brnem, na severozápadě 
s Pisárkami, na severovýchodě s Trnitou, na východě s Komárovem a Horními Heršpicemi, 
na jihozápadě a západě s Bohunicemi.  
Štýřice jsou jednou z nejvíce a nejdynamičtěji se rozvíjející se oblastí Brna, pozemky 
jsou zastavovány bytovými komplexy převážně v okolí ulice Vídeňská a v oblasti Červeného 
kopce. Oblast je žádaná hlavně díky své výborné poloze ve městě. Zajímavá je také oblast 
bývalého kamenného lomu na severozápadě Štýřic, kde ve 20. letech minulého století vznikla 
nelegální výstavba dělnických domků zvaná Kamenná kolonie, jež přetrvala dodnes. Na jihu 
Štýřic se zase nachází Ústřední hřbitov Brno. V západní části okolo ulice Heršpická se 
nachází komplexy administrativních budov, obchodní centra a úřady. 
Celková rozloha katastrálního území Brno Štýřice je 3 326 474 m2. (6) 
 
 
                         Obr. č. 1: Katastrální území Brno Štýřice. (7) 
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3.2 JMÉNO A STATUT HLAVNÍCH ULIC 
Níže uvádím vývoj názvů ulic Vídeňská a Renneská. Vídeňskou jakožto hlavní ulici 
Štýřic a jednu z prvních ulic v oblasti dnešních Štýřic a zároveň prvního trvalého osídlení. 
Renneská třída, která je sice podstatně mladší než ulice Vídeňská, zato v současnosti je kolem 
ní koncentrován velký počet rezidenčních nemovitostí ve Štýřicích. Samotný vývoj oblasti a 
katastrálního území dnešních Štýřic je popsán v samostatné kapitole nazvané Historie Štýřic. 
3.2.1 Vývoj názvu dnešní ulice Vídeňská 
 
1785     Wenzelsgase (Václavská)  
- Jednalo se o část ulice od mostu k dnešní Vojtově ulici. 
1838     Wenzelsgase a Wienergasse (Václavská a Vídeňská) 
- pojmenování podle směru výpadové silnice k hlavnímu městu Rakouska, Vídni.                                                            
1867     Wienergasse (Vídeňská) 
1918     Vídeňská, též Vídeňka (Wienergass) 
- Vídeňka byl zlidovělý název Vídeňské ulice. 
1939  Wiener Strasse, též Wienergasse – Vídeňská 
1942     Wiener Strasse a Poherlizer Strasse – Vídeňská a Pohořelická 
- Podle směru výpadové silnice z Brna do Vídně a podle směru ulice k nedalekým 
Pohořelicím. 
 
1945     Vídeňská a Pohořelická 
1946     Koněvova a Kratochvílova 
- Ivan Stěpanovič Koněv (1897-1973), maršál SSSR, jeden z velících armádních 
důstojníků při osvobozování ČSR v roce 1945 a pojmenování po Bohušovi 
Kratochvilovi (1912-1942), úředníkovi, účastníkovi 2. odboje ve skupině Nemo, 
zastřelil se při druhém zatčení gestapem. 
 
1990     Vídeňská 





3.2.2 Vývoj názvu dnešní Renneské třídy 
 
1930     Švancarova (Švancaragasse) 
1939     Švancaragasse - Švancarova 
1939     Dr-Lindenthal-Gasse a Prastofergasse - Dra Lindenthala a Prastoferova 
1945     Dra Lindenthala a Prastoferova 
1946     Švancarova a Krematorní 
1965     Renneská třída (9) 
 
3.3 VÝVOJ POČTU OBYVATEL A DOMŮ 
Vývoj počtu obyvatel a domů nám ukazuje, jak se území vyvíjí a rozšiřuje. Původně se 
zástavba soustředila převážně v oblasti podél dnešní Vídeňské ulice a z ní vybíhající ulice 
jako např. Kamenná nebo Vinohrady, ostatní pozemky sloužily pro zemědělství nebo jiná 
hospodaření. V oblasti červeného kopce probíhala těžba a na vytěženém místě postupně 
vznikaly dělnické kolonie a další rozšiřování nastalo v oblasti dnešní Renneské třídy. 
Štýřice vznikly jako samostatné katastrální území až na konci 60. let 20. století, proto 
zde uvádím jednotlivé počty až od roku 1970. 
3.3.1 Vývoj počtu obyvatel 
Vývoj počtu obyvatel ve Štýřicích do posledních let klesal, hlavně z důvodu 
přebudování a demolic původní výstavby a přebudovávání západní části okolo Heršpické 
spíše na administrativní oblast. V roce 1970 žilo ve Štýřicích 14 057 osob, v roce 1980 to bylo 
už jen 11 480 osob, v roce 1991 zde žilo 9190 osob a rok 2001 zaznamenal další pokles na 
8 635 osob. V roce 2008 byl pokles už slabší na 8 597 osob a ve 2014 je to 7 377 občanů. 
Jedná se ovšem o obyvatele ČR s trvalým pobytem. Ve Štýřicích žijí i cizinci a osoby s jinde 
hlášeným trvalým pobytem. (10, 11, 43) 
I přes pozvolný pokles obyvatel s trvalým pobytem ve Štýřicích nastává v posledních 
letech postupný nárůst stavební činnosti v této lokalitě a to jak výstavbou administrativních 
budov v okolí Heršpické ulice, tak výstavbě rezidenčních nemovitostí v oblasti Vídeňské ulice 
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Vývoj počtu obyvatel v Brně Štýřicích v letech 1970 - 2014
Rok
 
Obr. č. 2: Vývoj počtu obyvatel v katastrálním území Brno Štýřice v letech 1970 – 2014 
3.3.2 Vývoj počtu domů 
Počet domů je spojen s počtem obyvatelstva, s postupným klesáním domů od roku 
1970, nastal pokles obyvatelstva, pokles domů je dán také demolicemi původní zástavby 
v okolí Vídeňské, kde se spousta uvolněných pozemků začala zastavovat až po roce 1991. 
V roce 1970 činil počet domů v katastrálním území Brno Štýřice 690 domů, v roce 1980 to 
bylo 615 a pokles trval až k roku 1991, kdy to bylo 581 domů. Vzestup začal od roku 2001, 
kdy počet domů ve Štýřicích činil 623 domů a v roce 2014 je to 844 budov. I přes pokles 
obyvatelstva roste počet domů, je to dáno hlavně výstavbou komerčních budov na východě 
Štýřic a také je tu aspekt toho, že se jedná o obyvatele s trvalým bydlištěm, a dle mého 
průzkumu má hodně majitelů hlášený trvalý pobyt v jiné části města a také to, že je hodně 
volných bytů v nových bytových domech stále k prodeji, ale také je zde hodně pronajímaných 
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Vývoj počtu domů v Brně Štýřicích v letech 1970 - 2014
 
Obr. č. 3: Vývoj počtu domů v katastrálním území Brno Štýřice v letech 1970 - 2014 
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4  HISTORIE ŠTÝŘIC 
Samotný název dnešních Štýřic odkazuje na jméno původně zaniklé vsi severně až 
severovýchodně od Horních Heršpic směrem ke Starému Brnu v úrodné rovině u řeky Svratky 
(dnešní katastrální území Štýřice a Horní Heršpice). V předhistorické době bylo na tomto 
území důležité laténské sídliště. Štýřice vznikly zřejmě ve vazbě na starou královskou cestu 
z Vídně do Brna, která vedla z horních Heršpic Polní ulicí na Staré Brno. Ves bývala údajně 
třikrát větší než Horní Heršpice a zpustla nepochybně v 15. století. První písemná zpráva o vsi 
se datuje k roku 1528, když poslední komárovský probošt Štěpán Etwan odevzdal pusté 
vesnice Štýřice a Rybník kapitule sv. Petra v Brně se všemi poli, lukami, zahradami, luhy, 
rybníkem, mlýny, vinicemi, s desátkem a horním právem. (11)  
Jméno zaniklé vsi se připomíná ještě roku 1673 na panství kapituly sv. Petra v Brně a 
udrželo se ve jménu polní trati Stiritz na katastru horních Heršpic. Postupně povědomí o 
zaniklé vsi zanikalo a štýřické pozemky byly postupně připojeny k těm obcím, jejichž 
poddaní je obdělávali a udržovali. Lokalizaci Štýřic nasvědčuje i někdejší enkláva 
komárovského katastru na pravém břehu Svratky, která evidentně nesouvisela 
s komárovskými pozemky, s nimiž byla spojena jen úzkým pruhem území. V roce 1870 byl 
na místě vsi postaven kříž u cesty. (11) 
 
Obr. č. 4: Výřez z kresby mapy Starého Brna z let 1784-5, který zachycuje zástavbu 
v dnešních Štýřicích směrem od řeky až ke kostelu sv. Václava. (12) 
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V roce 1747 hned za řekou Svratkou poblíž kostela sv. Václava založil kníže Leopold 
Vilém z Dietrichsteina nový klášter. Šlo o klášter milosrdných bratří, jenž je řád s vysoce 
humánním posláním péče o nemocné. První řeholníci, kteří na Staré Brno přišli, začali napřed 
stavět nemocnici, teprve o dvacet let později v roce 1767 se začal stavět sám klášter a o další 
rok později byl položen základní kámen pro stavbu kostela. Vše bylo hotovo zhruba v roce 
1778, kdy také došlo k slavnostnímu vysvěcení (celý komplex leží u dnešní Vídeňské ulice 
v severní části Štýřic). (12) 
Celý areál včetně kostela je řešen střídmě, spíše již v klasicistní podobě čistých tvarů, i 
když jeho výzdoba je barokní a spadá od třetí třetiny 18. století. Zajímavostí je také to, že jsou 
před kostelem umístěny poslední čtyři sochy z původního nedalekého mostu přes řeku 
Svratku, jimž Milosrdní bratři toto čestné místo nabídli. Nejstarší z nich je socha Ecce Homo 
(Zmučený Kristus) od J. K. Probstla z roku 1722, kterou následují sochy sv. Jana z Boha 
z roku 1741, sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století a socha Piety od O. Schweigla 
z roku 1799. (12) 
 
Obr. č. 5: Klášter Milosrdných bratří na Vídeňské ulici v roce 1899. (14) 
V roce 1749 byl založen další klášter na území dnešních Štýřic, tentokrát to byl řád 
ženský, řehole františkánské s řádovou svatou Alžbětou Durynskou a tudíž se jim začalo říkat 
a dodnes také říká Alžbětinky. Jejich zakladatelkou byla Alžběta hraběnka Waldorfová. 
Klášter alžbětinek ale původně začínal svou činnost úplně jinde než je dnes. Původně byl pro 
ně zakoupen Schellenbergský dům U sedmi švábů na Kopečné ulici. Protože tento dům stál 
v blízkosti hradeb a mohl být v čas nebezpečí preventivně demolován, hledalo se jiné řešení. 
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Starobrněnské Cisteriačky a modřický mlynář Paul Reichelt prodali Alžbětinkám pozemky za 
řekou Svratkou a Alžbětinky mohly začít stavět na dnešní Kamenné ulici. Projekt kláštera 
zpracoval brněnský stavitel F. A. Grimm a v roce 1751 byl položen základní kámen stavby, o 
tři roky později byla stavba hotova a alžbětinky se mohly nastěhovat. Lékárna tohoto kláštera, 
pocházející z poloviny 18. století byla na přání samotných alžbětinek roku 1908 vykoupena 
od kláštera několika brněnskými mecenáši. Klášter totiž potřeboval peníze na novou a 
modernější. Stará lékárna skončila nakonec v Muzeu města Brna na Špilberku, kde dnes 
vytváří samostatnou menší expozici. (12)  
 
Obr. č. 6: Klášter Alžbětinek na Kamenné ulici kolem roku 1900. (12) 
 
Celá severní část dnešních Štýřic (pravobřežní osídlení) zahrnující historické jádro a 
přibližně třetinu katastru dnešní čtvrti Brno Štýřice, byla původně součástí katastrálního 
území Staré Brno. Asi polovina území dnešní čtvrti Brno Štýřice byla v té době součástí 
katastrálního území obce Horní Heršpice, zbytek území náležel ke katastrům přilehlých obcí 
Bohunic, Komárova, Trnité a Nových Sadů. (11, 13) 
V roce 1883 byl na severozápadním okraji původního hornoheršpického katastru 
založen Brněnský Ústřední hřbitov (jihozápadní část dnešních Štýřic), který se stal ve 
formě exklávy součástí Brna jako nové katastrální území Staré Brno II, zatímco původní 
starobrněnský katastr byl přejmenován na Staré Brno I. (13) 
Roku 1919 byly oba katastry sloučeny v jedno katastrální území Staré Brno a Vídeňka, 
k němuž bylo zároveň připojeno velké území na severozápadě tehdejšího katastru tehdejší 
obce Horní Heršpice. Začlenění Bohunic a Horních Heršpic do velkého Brna umožnilo 
později zvětšit starobrněnský katastr na jejich úkor tak, aby byl začleněn celý rozsah 
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Ústředního hřbitova, konečnou tramvaje a také parcely nových domů na východní straně 
silnice. (11, 13) 
 
 
Obr. č. 7: Vídeňská ulice s klášterem Milosrdných bratří v roce 1915. (14) 
 
Teprve v rámci radikální katastrální reformy z konce 60. let 20. století bylo 
pravobřežní území od Starého Brna odděleno, a protože jméno Vídeňské ulice již roku 1946 
nahradilo pojmenování po sovětském maršálu Koněvovi, bylo nově vzniklému katastru dáno 
jméno Štýřice, podle zaniklé vsi, která zde dříve směrem k Horním Heršpicím existovala. 
Území nové čtvrti bylo oproti původnímu stavu částečně zvětšeno tak, aby zahrnulo veškeré 
související nověji vzniklé osídlení, na západě šlo o areál velké cihelny a krematoria, na jihu to 
byly novější části Ústředního hřbitova, které starší starobrněnský katastr přesáhly. Na 
východě vytvořila novou hranici břeclavská trať a připojena byla i pravobřežní část katastru 









5  VÝVOJ VÝSTAVBY REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 
V JEDNOTLIVÝCH ČASOVÝCH OBDOBÍCH 
 
V každém z těchto období je popsán vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí a u 
období po roce 1918 jsou popsány i typické rysy rezidenční výstavby daného období, dále 
jsou v těchto obdobích popsáni jednotliví zástupci rezidenčních nemovitostí v oblasti Brno 
Štýřice. Snažil jsem se vybrat ty nejvýraznější a nejvýznamnější nemovitosti. Před samotnými 
nemovitostmi jsou v časových obdobích popsány i jednotlivé společné stavební a 
architektonické rysy daných nemovitostí. Samotný popis každé rezidenční nemovitosti 
zahrnuje její základní, stavební a architektonický popis, mé osobní názory a dojmy z těchto 
nemovitostí a také fotografie a popřípadě u starších nemovitostí i historické snímky. 
 
5.1 VÝVOJ VÝSTAVBY DO ROKU 1918 
Dle doloženého vojenského mapování z 60. let 18. století, zasahovalo tradiční 
starobrněnské osídlení jen ke kostelu sv. Václava, který je doložen od roku 1303, a mimoto 
tvořilo malý výběžek podél Polní a Kamenné ulice. V roce 1727 se vybudovala nová císařská 
poštovní silnice do Vídně, která změnila místní komunikační situaci napřímením hlavní 
tranzitní trasy. (11) 
Počátek novodobého vývoje však znamenal až rok 1780, kdy starobrněnští augustiáni 
začali parcelovat půdu podél silnice jižně od kostela sv. Václava, tato nově vzniklá osada byla 
nazvána Vídeňská ulice. „Nabyla podoby široké ulicovky, prodloužené roku 1802 o 
rozparcelované tzv. Postlerovy pozemky.“ (11) 
Jižní konec zástavby Vídeňské ulice zasahoval v roce 1815 až na dobovou jižní hranici 
katastru, která na východní straně ulice nezasahovala ani k Celní ulici. Zástavba vznikla jen 
v hlavní severojižní ose, jihovýchodní svahy Červeného kopce byly pokryty pouze staršími 
vinicemi. Od staré zástavby Svatováclavské ulice odděloval Vídeňskou ulici kostel 
s přilehlým hřbitovem, ten tehdy existoval v severní části na západní straně dnešní Vojtovy 
ulice. Kostel sv. Václava byl však po roce 1783 uzavřen a roku 1794 zbořen, hřbitov však 
zůstal zachován a byl rozšířen. Uzavřen byl až roku 1883 z důvodu založení nového 
Ústředního hřbitova nacházejícího se na úplném jihu dnešních Štýřic. Urbanistický vývoj 
Vídeňské ulice byl do 30. let 19. století vcelku jednoduchý a rozsahově relativně malý. 
Samotná zástavba se začala postupně rozšiřovat až před koncem 19. století jihozápadním 
směrem podél ulice Vinohrady, za jejímž koncem byla vybudována v roce 1888 
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epidemiologická nemocnice a také v menší míře podél dnes již neexistující trasy ulice Strž, 
tedy podél obou jihozápadně vedoucích historických cest, existujících před postavením 
Vídeňské ulice. Před rokem 1909 byl zde ještě vytyčen začátek Jílové ulice, která měla 
s Vídeňskou ulicí souběžně pokračovat až k severní bráně Ústředního hřbitova založeného 
roku 1883 a současně oddělovat obytnou část čtvrti od velice rozsáhlého komplexu čtyř 
velkých cihelen, které vznikly v poslední čtvrtině 19. století na rozsáhlém území v klínu obou 
historických cest. (11) 
 
Obr. č. 8: Vídeňská - úsek ulice u kláštera Milosrdných bratří v roce 1910. (8) 
Zástavba podél Vídeňské ulice se rozšířila do počátku 20. století jen po západní straně 
a to pouze po budoucí křižovatku s Renneskou třídou, dále pak v budoucnu nepokračovala, 
s výjimkou jednotlivých osamocených domků. Na nároží Celní ulice byla ve třetí čtvrtině 19. 
století postavena budova celnice z režných cihel. Další větší zástavba vznikla až v přelomu 
20. a 30. let a to mezi ulicemi Vinohrady, Rovná, Jílová a Horní. (11) 
Celé kdysi nově založené předměstí Vídeňská ulice bylo v letech 1962 až 1966 beze 
zbytku zbořeno (úsek mezi ulicí Vinohrady a Celní ulicí) a nahrazeno zástavbou panelových 
domů sídliště Staré Brno – jih, v němž zanikla i historická trasa ulice Strž. (11) 
Dochované rezidenční nemovitosti postavené do roku 1918 se dnes nachází převážně 




5.1.1 Bytový dům, ulice Vídeňská č.p. 14 
Bytový dům č. p. 14 na ulici Vídeňská byl postaven koncem 19. století v severní části 
této ulice naproti kláštera Milosrdných bratří. V tomto bytovém domě se v současnosti 
nachází celkem 28 bytových jednotek. V přízemí domu jsou komerční prostory, v ostatních 
podlažích se nacházejí bytové jednotky. Směrem do vnitrobloku má dům větší přístavbu 
(zjištěno z leteckého pohledu), určenou zřejmě též k bydlení. Poloha domu je spíše v severní 
části Vídeňské a přiléhají k němu z obou stran sousední domy, podstatně menší velikosti. 
Dům je jeden z nejvýraznějších a největších objektů z dochované zástavby rezidenčních 
nemovitostí podél Vídeňské ulice. (15) 
 
Obr. č. 9: Bytový dům č.p. 14 na ulici Vídeňská – pohled z ulice Vídeňská (Foto: autor, 2014) 
 
Stavebně se jedná o zděnou budovu s jedním podzemním podlažím a čtyřmi 
nadzemními podlažími. Střecha domu je sedlová s pálenou krytinou. Okna domu jsou 
dřevěná. Dům je dle mého názoru ve velmi dobrém stavu, prošel celkovou rekonstrukcí 
s výměnou krytiny, oken a opravou fasády, která má typická dobová zdobení jak jsou 
například nadokenní římsy a střešní římsa. Výrazné jsou hlavně dva vystouplé bloky v průčelí 
fasády vystupující nad rovinu střešní římsy a tvořící jakési atiky se zaoblenými vyššími konci. 
Osobně se mi dům velice líbí hlavně po vizuální stránce, výhodnější byty jsou podle 
mého názoru spíše ty, které mají všechna nebo alespoň část oken situovaných do vnitrobloku. 
Tím je alespoň eliminován hluk a také prašnost z rušné Vídeňské ulice. Vedle zleva 
sousedícího domu z pohledu průčelí vzniká poslední část bytového komplexu Vídeňská, jež 
bude tím pádem nepřímý soused tohoto bytového domu. 
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5.1.2 Bytový dům, ulice Kamenná č. p. 25 
Tento bytový dům na ulici Kamenná byl dokončen v roce 1899 a v současnosti se 
v něm nachází pět bytových jednotek. Dům jsem zde zařadil, z důvodu, že se jedná o jeden 
z nejstarších bytových domů v Kamenné ulici, zároveň s původním vzhledem, i když poněkud 
zanedbaným. Poloha domu je přibližně uprostřed úseku zastavěné části Kamenné ulice blízko 
kláštera Alžbětinek. Dům je řadový, z obou stran sousedí také s bytovými domy. Celkově se 
jedná se o klidnou ulici a relativně výhodnou polohu samotného domu. (15) 
 
Obr. č. 10: Bytový dům č.p. 25 na ulici Kamenná – pohled z ulice (Foto: autor, 2014) 
 
Stavebně se jedná o zděnou budovu obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a 
třemi nadzemními podlažími, původně měl tento bytový dům dvě nadzemní podlaží. Střecha 
domu je sedlová a díky nástavbě z posledních let nově zhotovená. Okna jsou dřevěná 
původní. Fasáda domu je původní s ozdobnými prvky, jako jsou římsy a šambrány, vlivem 
stáří a díky neudržovanému stavu je fasáda částečně poškozená a v několika místech opadaná 
až na cihlu.  
Osobně se mi na tomto bytovém domě líbí hlavně jeho poloha na Kamenné ulici, která 
je v této části klidná. Dům sám osobě potřebuje nutnou celkovou rekonstrukci, v nedávných 
letech proběhla jen střešní nástavba a to dle mého názoru docela nepovedená, co se týče 
architektonického řešení. Výhoda je, že dům má vlastní dvorek se zahradou směrem do 
vnitrobloku. Tento dům si umím představit po nutné rekonstrukci, kdy může nabídnout 
kvalitní a hezké bydlení, jako je tomu například u opravených historických nájemních domů 
na Vídeňské ulici nebo některé okolní domy na Kamenné ulici.  
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5.1.3 Bytový dům, Táborského nábřeží č.p. 5 
Bytový dům č. p. 5  na Táborského nábřeží byl postaven v letech 1901 až 1905. V 
tomto bytovém domě se v současnosti nachází celkem 21 bytových jednotek. Dům má velice 
lukrativní polohu v severní části Štýřic přímo na nábřeží řeky Svratky. Ulice Táborského 
nábřeží je přístupná odbočením z ulice Vídeňské těsně před mostem přes řeku Svratku. Dům 
byl původně první budova v této ulici a z historických snímků nejsou kolem něj patrné žádné 
budovy, dnes je vedle něj z jedné strany postaven hotel a z druhé strany přiléhá novodobý 
velký bytový dům, který tvoří nároží ulic Táborského nábřeží a ulice Ludmily Konečné. (15)  
 
Obr. č. 11: Bytový dům č.p. 5 na Táborského nábřeží – pohled z ulice (Foto: autor, 2014) 
 
 
Stavebně se jedná o zděnou budovu obdélníkového půdorysu s jedním podzemním 
podlažím, čtyřmi nadzemními podlažími a obytným podkrovím, jež bylo zřízeno v pozdějších 
letech půdními vestavbami. Střecha domu je sedlová s pálenou krytinou. V severní části 
střechy jsou zřízena střešní okna, v jižní části směrem do vnitrobloku je provedena částečná 
novodobá střešní nástavba, na které jsou zřízeny střešní terasy. Okna domu byla původně 
dřevěná, dnes je většina vyměněná za plastová. Fasáda průčelí domu je zdobena nadokenními 
římsami (okna 2.NP) a podélnými římsami po celé délce průčelí a zdobenou střešní římsou. 
Celkově prošla fasáda průčelí domu nedávnu rekonstrukcí. 
Celkově se mi u tohoto domu líbí hlavně samotná poloha na nábřeží a také samotná 
poctivá zděná budova. Místnosti v domě disponují vysokými stropy, což je velká výhoda 
historických bytových domů. Směrem do vnitrobloku dům disponuje vlastním pozemkem – 
zahradou.  
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5.1.4 Bytový dům, ulice Vídeňská č.p. 11 
Bytový dům č. p. 11 na ulici Vídeňská byl dokončen v roce 1907 a stojí v severní části 
této ulice. V tomto bytovém domě se v současnosti nachází celkem 18 bytových jednotek. 
V přízemí domu jsou komerční prostory, v ostatních podlažích se nacházejí bytové jednotky. 
Směrem do vnitrobloku má hlavní budova přístavbu a z leteckého pohledu vytváří tento dům 
půdorys ve tvaru písmene L, jediný pozemek náležící k domu je vnitřní dvůr. Budova sousedí 
z pohledu Vídeňské ulice z pravé strany s jedním historickým bytovým domem, po levé části 
se nachází pouze nárožní volné prostranství a přes ulici Polní klášter Milosrdných bratří. (15) 
 
Obr. č. 12: Bytový dům č.p.11 na ulici Vídeňská – pohled z ulice Vídeňská (Foto: autor, 2014) 
 
Stavebně se jedná o budovu s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními 
podlažími. Střecha domu je sedlová s pálenou krytinou. Okna jsou částečně vyměněná 
z původních dřevěných za plastová s bílými rámy. Fasáda průčelí domu je zdobena 
nadokenními římsami (okna 2. a 3.NP) a podélnými římsami po celé délce průčelí a zdobenou 
střešní římsou. Celkově vypadá dům zvenčí udržovaně až na ta částečně vyměněná okna, jenž 
celkový dojem mírně kazí, oproti sousednímu domu, který je na tom vizuálně lépe. 
Osobně se mi tento dům líbí hlavně z hlediska architektonického, dále že se jedná o 
poctivou zděnou stavbu a také poloha je výborná. Ideální je i zelené prostranství hned vedle 
domu. Nevýhodu vidím spíše s možností parkování, které je možno snad jen podél některých 
ulic poblíž domu, dále je tu hluk a prašnost z Vídeňské ulice, to se týká obytných místností 
mající okna v průčelí, lépe jsou na tom místnosti s okny nasměrovanými do dvora. Přímo 
naproti domu také probíhá výstavba nového komplexu bytových domů Vídeňská. 
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5.2 VÝVOJ VÝSTAVBY MEZI ROKY 1918 – 1945 
Po roce 1918 stálo Brno před nutností vyřešení množství negativních jevů 
dosavadního urbanistického vývoje, který měl řízený charakter jen v některých oblastech 
města. Bylo potřeba postavit nové české úřady, školy a další stavby občanské vybavenosti. 
Přirozený růst města a také migrace vyžadoval koncepční řešení bytové otázky, a to pro 
všechny sociální kategorie obyvatelstva, zvláště pak pro ty slabší. (11) 
Od počátku 20. let začala velká vlna nové výstavby, která reagovala na okamžité 
potřeby, jelikož byl velký nedostatek bytů. Tuto vlnu výstavby podporoval především zákon 
na podporu stavebního ruchu vydaný v roce 1921, který formou různých výhod, značně 
zvýhodňoval stavební podnikání.  Prvním příspěvkem k problematice tzv. minimálních bytů 
byla v roce 1923 realizace městského bytového domu na Celní ulici od Jindřicha Kumpošta. 
V letech 1927 až 1931 byl realizován také soubor bytových pavlačových domů na ulici 
Gallašova a Grmelova, který byl jednou z prvních malobytových kolonií v Brně. Asi 
nejvýznamnější byla ovšem v letech 1936 až 1937 realizace souboru bytových domů na 
dnešní Renneské třídě od Bedřicha Rozehnala a pavlačových bytových domů na ulici 
Dvorského od pražských architektů, jež s Rozehnalovými domy tvoří celkový soubor 
malobytových domů. (11) 
Rozšířeným typem bydlení v Brně od 20. let minulého století představovaly také 
dělnické kolonie, jež vznikaly nelegálně na různých místech Brna. Jedna z nejznámějších 
dělnických kolonií vznikla v roce 1926 právě v dnešních Štýřicích v bývalém lomu na 
Červeném kopci a jmenuje se Kamenná kolonie (také Kamenná čtvrť). 
5.2.1 Typické rysy rezidenční výstavby v tomto období 
Budovy stavěné v tomto období byly většinou zděné cihelné se sklonitými, ale i 
plochými střechami. Stropní nosné konstrukce byly nejčastěji dřevěné nebo železobetonové 
apod. Střešní krytinu tvořily v tomto období většinou pálené tašky popřípadě asfaltové pásy a 
plechy u plochých střech. Okna byly velikostně oproti dnešní době menšího rozměru a byla 
většinou v obytných budovách dřevěná. Omezilo se i takzvané zdobení fasád různými 
římsami, sloupy apod. Fasády některých domů byly tvořeny pouze z režného zdiva, jako 
například u bytového domu v ulici Celní.  
Samotné byty v bytových domech byly malometrážní většinou s jedním nebo dvěma 
obytnými pokoji a hygienickým zázemím, popřípadě bylo hygienické zázemí společné na 
chodbě, jako například společná koupelna na patře v bytovém domě na ulici Celní. 
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5.2.2 Bytový dům s malými byty, ulice Celní 
 
Při mé prohlídce na Celní ulici mě velice zaujal bytový dům č.p. 5 z let 1922 až 1923, 
dům byl původně vystavěn pro sociálně slabé rodiny. Tento bytový dům navrhnul Architekt 
Jindřich Kumpošt, který se v době bytové nouze a světové hospodářské krize ve 20. a 30. 
letech 20. století začal jako jeden z prvních aktivně zabývat otázkou minimálního bydlení pro 
sociálně slabé rodiny. Jindřich Kumpošt je znám svými četnými realizacemi obytných domů 
na území Brna. Při svých cestách po světových metropolích se také seznámil s městskou 
organizací zástavby těchto bytových domů. (16) 
 
 
      Obr. č. 13: Bytový dům na Celní ulici v současnosti (Foto: autor, 2014) 
 
Stavebně se jedná o budovu obdélníkového půdorysu s jedním podzemním podlažím, 
třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Svislé konstrukce domu jsou zděné. Střecha je 
sedlová s dřevěným krovem a pálenou krytinou. K půdní vestavbě došlo v pozdějších letech, 
dříve měl dům nevyužívaný půdní prostor, díky tomu se ve štítech vytvořila z původně 
malých obloukových oken větší okna k dostatečnému proslunění prostoru. Na samotné střeše 
se nachází množství střešních oken a také terasy do vnitrobloku. Okna na zbytku budovy jsou 
dnes většinou plastová, původně byla dřevěná, barva bílá zůstala.  Fasádu domu tvoří pouze 
režné zdivo (původně z ekonomických důvodů). Balkony má dům pouze na štítových stěnách 
v každém podlaží.  Zajímavé jsou též dominantní čtyři sloupy přiléhající k fasádě u vstupu do 
domu. 
Původně se v domě nacházelo padesát bytových jednotek. Přístup do jednotlivých bytů 
byl přes dlouhou chodbu přes celý dům, schodiště je umístěno uprostřed domu. Jednotlivé 
byty měly původně jen jednu obytnou místnost s kuchyňským koutem, předsíň a toaletu. 
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Lázeň byla umístěna ve středu dispozice naproti schodišti a byla společná pro celé patro, 
stejně jako balkony na obou koncích chodby. 
 




V dnešní době je dům ve vlastnictví bytového družstva, které zde nechalo provést 
půdní vestavby větších bytů s terasami orientovanými do vnitrobloku. Ostatní byty mají 
nadále charakter minimálního bydlení. 
 
Obr. č. 15: Bytový dům na Celní ulici v době jeho dokončení roku 1923. (16) 
 
Budova je dnes památkově chráněná a nad vstupními dveřmi je v průčelí stále patrný 
obrys po nápisu městský bytový dům, který tam dříve byl. Samotný dům a jeho okolí je velice 
příjemné a za domem se nachází dětské hřiště a je zde ze všech stran také zelená plocha, což 
je v dnešní zástavbě v centru podle mě velice příjemné. 
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5.2.3 Kamenná kolonie (Kamenná čtvrť) 
Kamenná kolonie je osada rozkládající se na severozápadě Štýřic. Tato osada vznikla 
nelegálně roku 1926 ve vytěženém pískovcovém lomu v severním svahu Červeného kopce 
jako nouzová kolonie chudých dělníků pracujících v nedaleké Kohnově a Jílkově cihelně. 
Osada se skládá ze dvou částí, a to níže položené západní části a pak výše položené východní 
části. V roce 1929 v kamenné kolonii existovalo zhruba 100 domů a v době velké 
hospodářské krize se zástavba osady dále rozšířila. V dobách První republiky měla osada v 
rámci Brna vlastní samosprávu se starostou. (11, 17) 
V 60. a 70. letech 20. století se do Kamenné kolonie začali stěhovat umělci a 
bohémové, jelikož spousta původních obyvatel osady se přestěhovala do nově vzniklých 
bytových panelových domů v nedalekých sídlištích, kde byly vyhovující hygienické 
podmínky oproti domům v osadě. V současné době kolonie čítá zhruba 130 domů. (17) 
 
 
Obr. č. 16: Letecký snímek Kamenné kolonie – dolní část vlevo, horní část vpravo. (18) 
 
Kamenná kolonie byla v letech 1947 až 1949 součástí městského obvodu Brno II. Od 
roku 1949 do roku 1954 osada patřila do městského obvodu Brno V. a v letech 1954 až 1990 
náležela osada k městskému obvodu Brno I. Od 23. listopadu 1990 je celá osada součástí 
městské části Brno- střed, stejně jako celé Štýřice. (17) 
Pozemky na kterých osada leží, patřily původně do katastrálního území Staré Brno, 
později do katastrální území Staré Brno I. Od roku 1915 až do druhé poloviny 60. let ke 
katastrálnímu území Staré Brno a Vídeňka. Až od konce 60. let patří pozemky pod Kamennou 
kolonií katastrálnímu území Štýřice. (17) 
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Obr. č. 17: Pohled na kamennou kolonii směrem od jihu (Foto: autor, 2014) 
 
Západní níže položená část osady působí jednolitěji než ta horní, jelikož zde stojí 
domky stejného rázu, oproti vzdálenější horní části, vedle které proběhla výstavba moderních 
domů včetně souboru řadových domů v ulici Pod Červenou skálou (viz. letecký snímek). 
Z leteckého snímku to vypadá jako by byla Kamenná kolonie rozdělena právě moderní 
zástavbou, protože ta se nachází zhruba uprostřed obou částí. Z pohledu směrem od osady je 
krásný výhled především na výstaviště a spoustu dalších částí města. 
 
Obr. č. 18: Pohled na kamennou kolonii směrem od jihu (Foto: autor, 2014)  
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Domky v Kamenné kolonii jsou zděné, většinou jednopodlažní, u některých domků je 
ale provedena půdní vestavba popřípadě jiné úpravy. V nižší části osady jsem ale narazil i na 
oproti ostatním domkům větší dvoupodlažní dům s podkrovím. Domky si dělníci stavěli 
svépomocí a podle toho, kde jak bylo v lomu místo, proto jsou domky trochu neuspořádané a 
různě navzájem osazené. Střechy domků jsou většinou sedlové, valbové, ale i polovalbové. 
Krov je těchto střech dřevěný a střešní krytinu tvoří povětšinou střešní pálené tašky, u 
některých domků je to i plechová krytina. Okna jsou u většiny domků dřevěná.  
Celkově na domcích postupem času probíhaly maximálně udržovací práce nebo i další 
přistavování, pokud bylo místo. Stavebně technický stav je u spousty těchto domků docela 
špatný. Domy jsou ve většině případů v původním stavu a jejich vzhled tomu odpovídá, při 
mém průzkumu jsem si připadal jako bych se najednou přesunul v čase do minulosti do 
nějaké vesnice na konci republiky a to jsem byl přitom stále v centru Brna, je to obrovský 
kontrast, že tato osada je v centru a je to i velice ojedinělé, zároveň osada působí kouzelně a 
útulně. Je to vlastně jedna z mála dělnických kolonií v Brně, která se zachovala do 
současnosti. 
 
Obr. č. 19: Pohled na kamennou kolonii před rokem 1939. (19) 
 
K osadě by bylo třeba zavést pořádnou dopravní infrastrukturu a také inženýrské sítě, 
na které by se domky napojily. Velkým problémem je i fakt, že majitelé domů v kolonii 
neměli až do nedávna možnost odkoupit si od statutárního města Brna pozemky pod svými 
domy, mnozí si stěžují na městem stanovené ceny, jelikož neodpovídají stavu tamní 
infrastruktury. Fotografie domků v Kamenné kolonii jsou také součástí mé diplomové práce a 
jsou součástí obrazové přílohy. 
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5.2.4 Bytové domy s malými byty, ulice Gallašova a Grmelova 
Bytové domy s malými byty na ulici Gallašova a Grmelova pochází z let 1927 až 
1931. Autorem těchto domů je Mojmír Kyselka. Tyto bytové domy představují asi první a 
nejúsporněji řešenou malobytovou kolonii v Brně. Domy jsou řešeny jako pavlačové a 
nachází se jich zde celkem sedm. Domy jsou seřazeny řádkově podél ulic Gallašova a 
Grmelova, v nároží těchto ulic se nachází do dvora prohnutý rovněž pavlačový dvojdům, jež 
obě části sjednocuje. Díky této netypické půdorysné dispozici působí urbanistické řešení 
sídliště živěji a zajímavěji. (20) 
 
Obr. č. 20: Bytové domy, ulice Gallašova a Grmelova – letecký snímek. (18) 
 
Stavebně se jedná o zděné budovy s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními 
podlažími, u prohnutého dvojdomu se čtyřmi nadzemními podlažími. Domy mají střechy 
valbového tvaru, s dřevěným krovem a pálenou střešní krytinou. Okna jsou u většiny domů 
dřevěná, někde i plastová. Pavlače jsou tvořeny železobetonovou konstrukcí a mají ocelová 
zábradlí. V domech se nachází malometrážní byty, přístupné z pavlačí, u bytů v přízemí je 
přístup do jednotlivých bytů z chodníku podél domu po třech strmějších schodech. Domy jsou 
napojeny na všechny inženýrské sítě. Pozemek, na kterém domy stojí je oplocen a přístupy k 
domům jsou přes branky.  Parkování je zde velice omezené, jelikož nejsou zřízena parkovací 
stání na pozemcích mezi domy, nejbližší možné parkování pro obyvatele je podél ulice 
Gallašova popřípadě Grmelova. 
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Obr. č. 21: Bytové domy na Gallašově ulici (Foto: autor, 2014)  
Osobně se mi na těchto domech líbí jejich rozvržení a poloha, hlavně spousta zeleně 
mezi domy i klidnější vedlejší ulice, ke kterým domy přiléhají. Naopak technický stav většiny 
domů je velice špatný. Některé z domů sice dostaly novou fasádu včetně zateplení a nových 
oken, většina má ale původní rozpadající se fasádu, také mají některé domy, respektive byty 
v těchto domech původní okna. Také střešní krytina je u těchto domů téměř bez výjimky 
původní. Špatný dojem dle mého názoru také dělá nepořádek na pavlačích včetně spousty 
válejících se věcí kolem. Po kompletní rekonstrukci těchto domů si myslím, že to bude jedno 
z nejhezčích sídlišť ve Štýřicích, tak jako je tomu u domů na Renneské a Dvorského, kde už 
rekonstrukce proběhla.  
 
Obr. č. 22: Bytové domy na Gallašově ulici – dobový snímek. (21) 
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5.2.5 Bytové domy s malými byty, Renneská třída 
Bytové domy na Renneské třídě byly postaveny v letech 1936 až 1937 a společně 
s bytovými domy na ulici Dvorského tvořily největší malobytovou kolonii v Brně. Autorem 
těchto domů byl Bedřich Rozehnal. Tyto domy jsou typický úkaz architektury bytových domů 
30. let 20. století. Celkem podél renneské třídy stojí sedm těchto domů. (20, 22) 
Důvodem výstavby těchto bytových domů byla především snaha města Brna 
vypořádat se s nedostatkem bytů pro sociálně slabé vrstvy. Tento problém měla pomoci 
vyřešit novela stavebního zákona, která státu ukládala povinnost přispívat na výstavbu domů s 
minimálními byty (do 34 m²). Díky této novele stavebního zákona mohlo město Brno 
uskutečnit rozsáhlý stavební program, jehož součástí byla i výstavba bytových domů v jižní 
části města v dnešních Štýřicích. (11, 22) 
 
Obr. č. 23: Bytové domy na Renneské třídě (Foto: autor, 2014) 
Stavebně se jedná o budovy s jedním podzemním podlažím a se čtyřmi nadzemními 
podlažími. Nosné svislé konstrukce jsou zděné a zastřešení domů je tvořeno plochou 
jednoplášťovou střechou. Okna jsou dnes na domech většinou vyměněná z původních 
dřevěných za plastová. Domy mají nové fasády, zajímavostí jsou různé barevné odstíny fasád 
jednotlivých domů.  
Na každém obytném podlaží se v těchto bytových domech nacházejí čtyři byty, 
tvořené obývacím pokojem s kuchyňským koutem, pokojem, koupelnou s WC a předsíní. 
Každý z bytů má také svůj balkon.        
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Obr. č. 24: Bytový dům na Renneské třídě – půdorys typického obytného podlaží. (22)  
Bytové domy na Renneské třídě si zachovaly svůj tvar a vzhled až do dnešní doby, 
proběhly jen opravy fasády, střechy a oken, celkový ráz a vzhled však zůstal zachován. 
Venkovní průčelí těchto domů jsou dnes památkově chráněná, proto by si domy měly 
zachovat svůj výraz ještě dlouhá léta. Mezi domy je vysázená zeleň a prostředí domů tím 
nepůsobí namačkaně a neosobně, ale příjemně.                                                                                                 
 
Obr. č. 25: Bytové domy na Renneské třídě v době jejich dokončení v roce 1937. (22) 
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5.2.6 Bytové domy s malými byty, ulice Dvorského 
Bytové domy na ulici Dvorského byly postaveny v letech 1936 až 1937 společně 
s bytovými domy na Renneské Třídě (viz. část 5.2.5 této diplomobé práce). Domy jsou řešeny 
jako pavlačové a nachází se jich zde celkem pět a jsou seřazeny řádkově podél ulice 
Dvorského. Autory těchto bytových domů byli čtyři pražští architekti - Václav Hilský, Rudolf 
Jasenský, František Jech a Karel Koželka. Tyto domy působí oproti domům Bedřicha 
Rozehnala na Renneské poněkud strozeji, i když nastalo určité oživení pozdější celkovou 
rekonstrukcí a také střešní nástavbou, zřízenou na čtyřech domech. (20, 22) 
 
Obr. č. 26: Jeden z bytových domů na ulici Dvorského po rekonstrukci (Foto: autor, 2014) 
 
Stavebně se jedná o budovy obdélníkového půdorysu s jedním podzemním podlažím a 
původně se čtyřmi nadzemními podlažími, dnes mají čtyři domy provedenou střešní nástavbu 
a počet podlaží se zvýšil na pět nadzemních. Typově jsou tyto domy pavlačové. Střechy na 
domech byly původně ploché, v pozdějších letech byly na domech provedeny střechy valbové 
s krytinou z pálených tašek. Dnes má valbovou střechu pouze jeden dům, ostatní čtyři domy 
mají díky střešní nástavbě opět střechu plochou. Domy prošly nedávnou rekonstrukcí a díky 
ní dostaly nová dřevěná okna, nové fasády včetně zateplení a na čtyřech domech byly 
provedeny již zmiňované střešní nástavby včetně zřízení výtahu. Výtahová šachta je 
přistavena na kraji domu u schodiště a konstrukčně je ocelová s výplní ze skla, což působí 
vzdušně, nenásilně a hlavně moderně. Střešní nástavby nemají stejnou fasádu jako zbytek 




Obr. č. 27: Jeden z bytových domů na ulici Dvorského po rekonstrukci (Foto: autor, 2014) 
 
Na každém obytném patře bytového domu se nachází sedm bytových jednotek, které 
jsou přístupné z pavlačí v severovýchodních fasádách, zatímco okna obytných místností jsou 
orientována na jihozápad. Na provedených střešních nástavbách se nachází šest popřípadě 
sedm bytových jednotek. Nové bytové jednotky mají dispozici 2+kk a skládají se z obývacího 
pokoje s kuchyňským koutem, pokoje, koupelny s WC a předsíně. 
 
 
Obr. č. 28: Bytové domy na Dvorského (vpravo) a Renneské v době jejich dokončení. (22) 
 
Osobně se mi tyto domy líbí hlavně díky poloze a také dle mého názoru zdařilé 
rekonstrukci, díky níž dostaly domy novou moderní tvář, střešní nástavby se velice povedly 
hlavně po vzhledové stránce. Mezi domy se nachází zelené pásy se stromy a hned naproti 
domům se nachází park, takže je kolem dostatek zeleně oproti jiným místům v okolí. 
Nevýhodu vidím pouze v parkování, domy nemají vlastní parkovací stání, proto musí lidé 
parkovat podél ulice Dvorského nebo v nedalekých parkovištích. 
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5.2.7 Bytový dům, ulice Vídeňská 
Tento bytový dům na Vídeňské ulici pochází z roku 1938 a aktuálně disponuje celkem 
13 bytovými jednotkami. Na typickém obytném podlaží se nachází jen dvě bytové jednotky, 
v podkroví tři. Poloha domu je v řadové zástavbě bytových domů, tento bytový dům se 
nachází přímo uprostřed této zástavby. Celkově budova navazuje na zástavbu řadových 
bytových domů z téže doby postupujících podél této části vídeňské ulice. Poloha domu je 
spíše v severní části Vídeňské ulice v blízkosti historické zástavby. (15, 42) 
          
Obr. č. 29: Vlevo bytový dům na Vídeňské (Foto: autor, 2014), vpravo výkres pohledu na 
průčelí tohoto bytového domu. (42) 
Stavebně se jedná o zděnou budovu obdélníkového půdorysu s jedním podzemním 
podlažím a pěti nadzemními podlažími. Dům má sedlovou střechu a byla v něm v nedávných 
letech provedena půdní vestavba. Střešní konstrukce díky tomu dostala ze strany průčelí 
střešní okna a ze strany do vnitrobloku byly provedeny dva pultové vikýře. Dům prošel 
nedávnou rekonstrukcí, kdy byla vyměněna všechna okna z původních dřevěných za nová 
plastová, a byla provedena nová fasáda domu včetně zateplení. Průčelí domu disponuje 
čistými liniemi typickými pro období výstavby, poznávací prvek tohoto domu tvoří dlouhý 





Obr. č. 30: Vlevo bytový dům na Vídeňské (Foto: autor, 2014), vpravo výkres pohledu na 
průčelí tohoto bytového domu. (42) 
Osobně se mi tento dům líbí po architektonické i stavební stránce, disponuje krásnými 
prostornými byty a jedná se celkově o krásnou poctivou budovu z 30. let. Výborný je i 
relativně malý počet bytů a tím i sousedů. Balkony bytů jsou orientovány u tohoto domu 
směrem do vnitrobloku, a tím i do zeleně. Jeden byt v prvním a jeden v druhém patře mají 
také tu výhodu, že disponují zimní zahradou. Dům má také směrem k Vídeňské ulici díky 
jeho odsazení zřízenou předzahrádku s nízkými stromy snižujícími alespoň trochu hlučnost 
v bytech v přízemí. Jedinou nevýhodu vidím v parkování, kdy díky poloze domu je parkování 
možno jen podél některé z přilehlých ulic nebo je možnost koupit parkovací stání v nově 
vznikajícím komplexu bytových domů naproti přes ulici Vídeňská. Každopádně by se mi byt 
v takovémto domě pro budoucí žití zamlouval.  
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5.3 VÝVOJ VÝSTAVBY MEZI ROKY 1945 – 1990 
První nejvýznamnější a nejobsáhlejší stavbou po roce 1945 byla výstavba souboru 
bytových domů v jižní části Renneské třídy a v okolí ulic Dvorského, Vsetínská, Opavská a 
Polní. Tento soubor bytových domů byl vystavěn v 50. letech a navazoval na bytovou 
zástavbu postavenou koncem 30. let v severní části Renneské třídy a ulice Dvorského, tím 
skončilo městotvorné urbanistické formování celé oblasti. Další významnou stavbou bylo 
sídliště Na Nábřeží v severní části Štýřic u řeky Svratky, které bylo postaveno na přelomu 50. 
a 60. let. Největší a nejrozsáhlejší však byla výstavba sídliště Staré Brno – jih, která probíhala 
v 60. letech a díky níž zanikla historická zástavba kdysi nově založeného předměstí Vídeňská 
ulice (zbořen byl celý úsek zástavby mezi Vinohrady a Celní ulicí). Sídliště Staré Brno – jih 
začíná téměř u ulice Vinohrady a táhne se až k Ústřednímu hřbitovu. Na přelomu 70. a 80. let 
byla Renneská třída dopravně zklidněna vybudováním Heršpické radiály vedené tímto 
územím a svádějící hlavní díl dopravy z města ve směru na Jihlavu, Pohořelice a po dostavbě 
dálniční křižovatky, tak vzniklo napojení na dálnici Praha-Brno. (11) 
5.3.1 Typické rysy rezidenční výstavby v tomto období 
Mezi roky 1945 až 1989 převládala výstavba bytových panelových domů typická pro 
období socialismu. Účelem bylo co nejrychleji postavit bytové domy pro co nejvíce lidí, 
většinou to bylo spojeno s rostoucí populací ve městech nebo rozvojem průmyslu. Panelové 
domy vycházely z různých typových řad (např. B60, G57 atd.), které se používaly při 
zástavbě na celém území republiky. Konstrukčně jsou tyto panelové domy zhotoveny 
z prefabrikovaných železobetonových panelů, předem vyrobených a následně dovezených na 
místo stavby a smontovány pomocí jeřábů, díky tomu byla panelová výstavba relativně rychlá 
a levná. Architektura v případě panelových domů nehraje téměř žádnou roli, společnými 
znaky je hranatost, jednoduchost, stejné prvky a stejné typy i velikosti oken. Domy také velice 
často dostávaly typickou šedou břizolitovou fasádu. V bytech samotných je dnes často 
k vidění typické umakartové jádro popřípadě u zděných původních jader obklady téměř 
stejného bytu ve všech bytech většinou s květinovými či podobnými vzory, také stejné typy 
dveří s kováním, lišící se jen plochou prosklení, které mělo také svůj typický styl.  
Poslední dobou dochází k revitalizaci panelových domů a to hlavně výměnou oken, 
vstupních dveří a zateplením obvodového pláště domu včetně barevného řešení samotné 
fasády, individuálně také rekonstrukcí bytů samotných, jako je například vyzdění bytového 
jádra z původního umakartového a také částečné změny dispozic bytů. 
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5.3.2 Bytové domy na Renneské a Vsetínské 
Bytové domy na Renneské a Vsetínské byly vystavěny v letech 1953 až 1955 v duchu 
socialistického realismu, který navazuje na předválečný urbanismus. Tím vznikly na 
nezastavěné východní části Renneské třídy a Vsetínské ulice uzavřené bloky domů s vnitřními 
dvory a také s typickými znaky sorely – domovní znamení, bosáž soklů a nároží, římsy a také 
monumentální brány do dvorů. Autory těchto bytových domů na Renneské a Vsetínské jsou 
František Zounek a Miroslav Dufek. (23, 24) 
 
Obr. č. 31: Bytové domy na Renneské třídě (Foto: autor, 2014) 
Stavebně se jedná o budovy obdélníkového půdorysu s pěti nadzemními podlažími a 
podkrovím a dále jedním podzemním podlažím.  Nosné svislé konstrukce jsou zděné. Základy 
těchto budov jsou zhotoveny ze základových pásů. Střechy jsou valbového tvaru s pultovými 
vikýři, u některých domů jsou tyto vikýře téměř v celé délce hřebene střechy, v některých 
místech jsou osazena střešní okna a také jsou u některých domů zřízeny střešní terasy. Střešní 
vikýře a tím i půdní vestavby byly provedeny až v pozdějších letech. Střešní plášť tvoří 
pálená krytina, vikýře mají plechovou krytinu. Okna jsou dřevěná popřípadě plastová. Domy 
vypadají celkově velice dobře a udržovaně, mají opravené fasády, vyměněná okna apod. 
Odstín fasády má každý z těchto domů jiný. 
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Obr. č. 32: Bytové domy na Renneské třídě (Foto: autor, 2014)  
Osobně se mi líbí poznávací znaky těchto domů, jako jsou například římsy mezi 
prvním a druhým patrem a pak mezi čtvrtým a pátým patrem. Velkou výhodou jsou také 
uzavřené dvory těchto domů, které vytváří pocit soukromí. Celkově tyto domy působí na 
Renneské třídě velmi příjemným a nerušivým dojmem a plynule navazují na domy v severní 
části této ulice. Tím působí celá Renneská třída uspořádaně a jednolitě.  
 
Obr. č. 33: Bytové domy na Renneské třídě v roce 1959. (9) 
Společně s dříve postavenými malobytovými domy Bedřicha Rozehnala tvoří tyto 
bytové domy většinu rezidenčních nemovitostí na Renneské třídě.   
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5.3.3 Sídliště Na Nábřeží 
Bytové domy v sídlišti Na Nábřeží byly vystavěny v letech 1959 až 1961 a to podle 
projektu z let 1956 až 1957. Tyto bytové domy tvoří obytný celek umístěný do prostoru mezi 
starou zástavbou, na nábřeží řeky Svratky. Celek tvoří nízký blok domů podél řeky zakončený 
vyšší budovou se zdravotním střediskem a střešní terasou, na podnoži, vyrovnávající výškový 
rozdíl mezi nábřežím a Renneskou třídou. V nižších pěti bytových domech se nachází celkem 
90 bytových jednotek a ve vyšším domě celkem 36 bytových jednotek. Autory těchto 
bytových domů na Bakalově nábřeží jsou Zdeněk Chlup a Miroslav Dufek. (15, 23) 
 
Obr. č. 34: Sídliště Na Nábřeží (Foto: autor, 2014) 
Nižší bytové domy mají jedno podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží. Vyšší 
bytový dům se střešní terasou má dvoupodlažní podnož, ve které jsou umístěny níže garáže a 
dále komerční prostory se zázemím domu. Bytových podlaží je zde šest. Střechu mají tyto 
domy plochou jednoplášťovou. Bytové domy mají nová plastová okna a kompletně zatepleny 
fasády. Nižší domy mají barevnost fasád v odstínech modré, oranžové a okrové, vyšší domy 








Obr. č. 35: Sídliště Na Nábřeží – snímek z období výstavby. (23) 
 
Domy se nacházejí v severní části Štýřic u samotného břehu řeky Svratky, tato poloha 
je velice výhodná, co se týče dostupnosti do úplného centra města, domy jsou od břehu 
dostatečně odsazeny tak, že mezi nimi a nábřežím je dostatečně velká plocha se vzrostlými 
stromy a dětským hřištěm, vytvářejícím klidnou odpočinkovou zónu nejen pro obyvatele 
bytových domů, ale i pro ostatní obyvatele. Z jižní strany vytváří tyto bytové domy spolu 
s ostatními domy vnitroblok do tvaru písmene U. Balkony těchto bytových domů jsou 
orientovány na slunnou jihozápadní stranu. Architektonicky nejsou tyto domy nikterak 
zajímavé, líbí se mi ale arkýřová vystouplá okna ve štítové stěně na krajním vyvýšeném 









5.3.4 Sídliště Staré Brno – Jih 
Panelová zástavba sídliště Staré Brno – jih byla vystavěna v letech 1960 až 1968 a 
zahrnuje část Vídeňské ulice téměř od ulice Vinohrady až k Ústřednímu hřbitovu a přilehlé 
ulice jako např. Jílová a Horní. Toto sídliště navazuje na sorelu v Renneské a Vsetínské ulici. 
Bytové domy tvoří převážně devítipodlažní bloky s brněnskou úpravou typu panelového 
domu G57. Autory tohoto sídliště jsou Milan Steinhauser, Miroslav Dufek, Norbert Horáček, 
Jan Dvořák, Mečislav Borecký a Zdeněk Michal. (23) 
 
Obr. č. 36: Panelové bytové domy – pohled z ulice Jílová (Foto: autor, 2014) 
V sídlišti Staré Brno se nachází hned několik typů domů, asi v největší míře je zde 
zastoupen již zmiňovaný typ G57. Jedná se v podstatě o devítipodlažní deskový panelový 
dům s 24 bytovými jednotkami na schodišťovou sekci. Tyto domy jsou většinou tvořeny po 
šesti sekcích v řadě. Domy mají ocelové zavěšené balkony. Dalšími jsou například 
třináctipodlažní věžové panelové domy, typ B60. V přízemí domu je společné zázemí bytů, 
v horních dvanácti patrech jsou byty. Celkem na každý tento dům připadá 48 bytů. Tyto domy 
mají lodžie. Zajímavostí je také jediný bytový dům typu T08B na ulici Vojtova s osmi 
nadzemními podlažími a s 23 bytovými jednotkami. Jedná se o jediný panelový dům v Brně s 
příčným modulem nosných stěn 6 m. Dům má lodžie. (24) 
Domy jsou tvořeny montovanými železobetonovými panely a zastřešeny 
jednoplášťovou plochou střechou. Většina domů prošla celkovou revitalizací, kdy jim byly 
vyměněny okna z původních dřevěných za plastová a také zhotoveny nové fasády včetně 
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zateplení. Barevnost fasád je u jednotlivých domů různá, fasády mají kombinaci několika 
barev.   
 
Obr. č. 37: Panelový bytový dům – pohled z ulice Vojtova (Foto: autor, 2014) 
Výstavba tohoto sídliště znamenala demolici spousty původních objektů především 
podél Vídeňské ulice. Celkově na mě působí toto sídliště jako celek trochu chaoticky a 
neuspořádaně, jako by se domy stavěly, kde zrovna bylo místo a kde se to hodilo. Osobně 
bych bydlení v těchto domem nepreferoval, ale výhodná je zde hlavně lokalita a v neposlední 
řadě také občanská vybavenost, která je zde výborná. 
 
Obr. č. 38: Historický snímek panelového bytového domu na sídlišti Staré Brno – Jih. (23) 
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5.3.5 Bytové domy, Táborského nábřeží 
Bytové domy na Táborského nábřeží byly dokončeny v roce 1975. Domy jsou řadové 
a je jich zde celkem šest. Celkem domy disponují 48 bytovými jednotkami. V přízemích 
domů se nacházejí také garáže přístupné z ulice Táborského nábřeží. Krajní dům má přístupný 
vstup z ulice Kamenné, ostatní domy postupně z ulice Táborského nábřeží, jež není dopravně 
průjezdná, ale končí u posledního domu. (15, 39) 
 
Obr. č. 39: Bytové domy na ulici Táborského nábřeží (Foto: autor, 2014) 
Stavebně se jedná o čtyřpodlažní zděné domy. V přízemích domů se nachází garáže, 
technické zázemí popřípadě u krajních domů byty. V prvním až třetím nadzemním podlaží se 
nachází jen bytové jednotky. Střecha těchto bytových domů je jednoplášťová plochá. Původní 
dřevěná okna jsou v téměř všech bytech nahrazena za nová plastová. Fasáda na domech je 
původní břízolitová, jen lodžie mají fasádu novější ve žlutém odstínu s oranžovým zábradlím. 
Osobně se mi u těchto domů líbí samotná poloha na nábřeží a napojení na ulici 
Kamennou, která není dopravně zatížená. Domy samotné jsou sice v původním stavu, ale 
průběžně udržovány. Vélké plus jsou také možnosti parkování, a to samotné garáže v domech, 
parkovací plochy před garážemi a možnost parkování v ulici. Průčelí většiny domů jsou 
směřovány do ulice Táborského nábřeží a ke klašteru Alžbětinek. Domy mají směrem do 




5.4 VÝVOJ VÝSTAVBY OD ROKU 1990 – SOUČASNOST (2014) 
Od roku 1990 probíhá výstavba rezidenčních nemovitostí ve Štýřicích převážně 
v oblasti Červeného kopce a na volných pozemcích popřípadě prolukách v ulici Vídeňská, 
Vinohrady a Kamenná. Dále jsou nové byty vybudovány půdními vestavbami a úpravami 
budov dřívější zástavby, jako jsou například střešní nástavby na pavlačových bytových 
domech na ulici Dvorského. Na Vídeňské je typickým zástupcem komplex bytových domů 
přímo na úpatí Červeného kopce, ten má v současnosti hotové dva hlavní bytové domy a třetí 
se aktuálně staví. Dále jsou na Vídeňské k vidění výrazné bytové domy jako například 
pavlačový dům na nároží z ulicí Vinohrady, jenž má průčelí s pavlačemi kryté skleněnými 
výplněmi. V ulici Vinohrady a Kamenná se především jedná o bytové domy postavené 
v prolukách mezi starou zástavbou a na samotném Červeném kopci to je především velký 
bytový komplex v ulici Jaroslava Foglara, který vzbuzuje z leteckého pohledu iluzi amfiteátru 
nebo soubor řadových rodinných domů poblíž kamenné kolonie.  
 
5.4.1 Typické rysy rezidenční výstavby v tomto období 
Od roku 1990 nabrala výstavba rezidenčních nemovitostí nový směr hlavně 
v architektonické volnosti a zajištění co nejmenší energetické náročnosti. Residenční 
nemovitosti z tohoto období se vyznačují především různými nepravidelnými tvary půdorysů 
podlaží i budovy jako takové, zároveň se vyznačují různými a oproti dřívějším dobám 
odvážnějšími barvami fasád.  
Samotné konstrukce bytových domů tvoří většinou dle velikosti monolitický 
železobetonový skelet opláštěný zdivem. Okna budov tvoří větší prosklená plocha, než tomu 
bylo dříve. Dalším výrazným prvkem je nástup plastových oken jak do novostaveb, tak do 
starších domů. Budovy jsou také díky zateplovacím systémům energeticky méně náročné a 
zajišťují úsporné hospodaření. 
Samotné byty jsou vzdušnější a s většími pobytovými místnostmi, zároveň se v tomto 
období začaly převážně stavět byty s kk, což je vlastně kuchyňský kout spojený s obývací 
místností, dříve bylo převážně zvykem mít pro kuchyň zvlášť místnost. V dnešních dobách je 
také brán velký ohled na individuální zařízení bytu dle představ majitele, ještě než bude byt 
úplně dokončen. Samotnou výstavbu v tomto období zajišťují především developerské firmy, 
které pak jednotlivé byty rozprodávají. 
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5.4.2 Rodinný dům, ulice Kamenná 
Rodinný dům z let 1996 až 2004, jehož autorem je Zdeněk Fránek se může pyšnit 
jedinečnou originalitou a hlavně také svou polohou. Užitková plocha domu činí 534 m2. Autor 
domu Zdeněk Fránek tento dům navrhl pro svou sestru a její rodinu. (25, 26) 
Dům stojí na svahu Červeného kopce a má výhled nejen na hustou vegetaci kolem něj, 
ale také na panorama města. Parcela, na které dům stojí, začíná na hraně ulice Kamenná a 
končí na svahu Červeného kopce. Dům je architektonicky velmi ceněn a nachází se taky 
v mnoha tuzemských, ale i zahraničních publikacích. Originální je hlavně kruhový půdorys 
části domu, jenž se s větší výškou mírně rozšiřuje a vytváří tak tvar trychtýře. Zdivo této části 
domu je ukončeno prosklením po celém obvodu sahajícím až po střechu. 
 
Obr. č. 40: Rodinný dům, ulice Kamenná. (25) 
Stavebně se jedná o třípodlažní budovu. Konstrukčně je dům zhotoven 
kombinací monolitického železobetonu se zdivem. Dům má plochou střechu, na které jsou 
umístěny sluneční kolektory sloužící pro ohřev vody. Výplně otvorů jsou z nerezu. Podlahy 
v domě jsou z travertinu a jsou vytápěny. 
V suterénu domu se nachází garáž, kotelna a tělocvična. Ze suterénu vede schodiště do 
prvního nadzemního obytného podlaží, kde se nachází velký otevřený kruhový obývací pokoj 
s kuchyní, dále pokoj, koupelna, WC a garsonka s vlastním příslušenstvím. Z obývacího 
pokoje se po rampě, která vede podél kruhové zdi, dostáváme do druhého nadzemního 




Obr. č. 41: Rodinný dům, ulice Kamenná –půdorysy 1. a 2. NP. (25) 
Osobně se mi tento dům velice líbí hlavně díky výborné poloze a soukromí kolem 
domu. Architektonicky mě tento dům také velice zaujal, jelikož se jedná opravdu o 
propracovanou stavbu, která je nadčasová. Myslím si, že díky jedinečnosti a originalitě této 
stavby, se bude její hodnota do budoucna jen zvyšovat.  
 
 
Obr. č. 42: Rodinný dům, ulice Kamenná. (27) 
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5.4.3 Bytový dům, Táborského nábřeží 
Bytový dům na Táborského nábřeží pochází z roku 2002 a je umístěn přímo u nábřeží 
řeky Svratky, jedná se tak o velice krásnou a lukrativní polohu. Celkem se v domě nachází 57 
bytových jednotek. Dům je nárožní, delší část je podél ulice Táborského nábřeží, kratší podél 
ulice Ludmily Konečné, půdorys domu tak vytváří písmeno L. V ulici Táborského nábřeží 
navazuje dům na původní historický bytový dům. (15) 
 
Obr. č. 43: Bytový dům na Táborského nábřeží (Foto: autor, 2014) 
Bytový dům je sedmi podlažní. Průčelí domů je tzv. čisté jen s pár balkony směrem do 
ulice Ludmily Konečné. Zajímavé jsou také prosklené plochy po celé výšce budovy v místě 
schodišťových šachet zakončeny kruhovými vikýři. Směrem do vnitrobloku má budova 
balkony ve všech patrech a po celé délce domu. V části domu zasahující do ulice Ludmily 
Konečné jsou zajímavé terasy vzniklé ustoupením vyšších podlaží a tím vytvoření 
kaskádového efektu konce domu. Fasáda má neutrální krémový odstín a budova tak svým 
vzhledem ani nenarušuje okolní starší zástavbu. Podkroví je rozděleno na dvě podlaží a 
dominantami celé střešní konstrukce jsou vikýře ve tvaru trojúhelníků, střešní okna jsou 
osazena až v nejvyšší části u hřebene, opláštění tvoří pálená krytina. Velice se mi líbí 




5.4.4 Řadové rodinné domy, ulice Pod Červenou skálou 
Soubor devíti řadových rodinných domů v ulici Pod Červenou skálou byl vystavěn 
v letech 2003 až 2005, dle projektu ateliéru AGP z let 2000 až 2003. Domy jsou obklopeny 
ještě několika modernějšími domy, zbytek nejbližší zástavby tvoří domky Kamenné kolonie, 
jež se rozkládá západním i východním směrem. (28, 29) 
Samotné domy jsou dvoupodlažní zděné s pultovou střechou popřípadě plochou 
střechou nad nižší části domu, která tvoří zároveň střešní terasu. Okna a balkonové dveře na 
všech devíti domech jsou bílá plastová masivních profilů. Domy mají zhotoveny kontaktní 
zateplení fasád. Zajímavostí je červený obklad vypadající jako cihelné zdivo na vystupující 
části přízemí, který tak vytváří odkaz na lokalitu umístění, tj. pod Červenou skálou, zbytek 
domu má bílý odstín fasády. 
 
Obr. č. 44: Řadové rodinné domy, ulice pod Červenou skálou (Foto: autor, 2014) 
Vnitřní dispozice v přízemí jsou tvořeny prostorným obývacím pokojem 
s kuchyňským koutem a jídelnou, dále koupelnou, chodbou a prostornou předsíní. Poslední 
místností v přízemí je pokoj, který může sloužit rovněž jako pracovna. V přízemí je také u 
domu garáž. Do patra vede centrálně umístěné schodiště, které je završeno střešním oknem 
k dennímu přirozenému prosvětlení. V patře jsou dvě ložnice, které mají přístup na prostornou 
terasu nad garáží, dále je v patře společná koupelna. 
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Obr. č. 45: Řadové rodinné domy, ulice pod Červenou skálou – půdorys přízemí. (28) 
Průčelí jednotlivých domů jsou obrácená do zahrad, tomu jsou uzpůsobeny i prosklené 
plochy obývacích pokojů. Garáž ke každému domu je zasunutá oproti zbytku domu a 
nenarušuje tak celkový dojem z domu, zároveň jsou garáže umístěny vždy mezi domy, což 
působí jako hranice mezi těmito domy. Celkově se mi lokalita líbí hlavně díky soukromí a 
také tím, že ulice je slepá a na jejím konci je zelená plocha a také dětské hřiště. Obyvatelé 










5.4.5 Bytový dům na nároží ulic Vídeňská a Vihohrady 
Tento bytový dům byl vystavěn v letech 2004 až 2005, dle projektu architektů Hrůša 
& Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o. z let 2001 až 2004. Dům stojí na lukrativním nárožním 
pozemku, který tvoří nároží ulic Vídeňská a Vinohrady. V přízemí domu je umístěn komerční 
prostor a také sklepy k bytům. V 2. až 4. nadzemním podlaží je vždy po čtyřech garsoniérách. 
Symetricky situované byty jsou ekonomické k vnitřním instalacím. Byty mají cca 45 m2. 5. a 
6. nadzemní podlaží obsahuje čtyři mezonetové byty o dispozici 3+kk, dva z těchto bytů jsou 
doplněny o terasu, která se nachází nad schodišťovou a výtahovou částí. (28, 30) 
 
 
Obr. č. 46: Bytový dům na nároží ulic Vídeňská a Vinohrady (Foto: autor, 2014) 
 
Stavebně se jedná o šesti podlažní budovu obdélníkového půdorysu. Nosné stěny jsou 
zděné, stropy jsou železobetonové, filigránové. Základy jsou zhotoveny ze železobetonových 
základových pasů. Střecha domu je plochá jednoplášťová. Typologicky je tento dům navržen 
jako pavlačový. Okna jsou dřevěná. Zasklené pavlače směrem na ulici Vídeňská vytvářejí 
bariéru před hlukem a znečištěním z této ulice. Dům disponuje vlastním výtahem 
obsluhujícím 1. až 5. podlaží s přístupem na pavlače. Směrem do dvorku má dům téměř 
všechna okna francouzská téměř od podlahy do stropu. Obvodový plášť domu je zateplen a 




Obr. č. 47: Bytový dům na nároží ulic Vídeňská a Vinohrady – schématický půdorys obytného 
podlaží a řez. (28) 
Pozice domu na nároží ulic Vídeňská a Vinohrady mu dává vyniknout jeho moderní 
vzhled a zároveň se jedná o lukrativní místo. Dům ustupuje oproti vedlejšímu domu a tím 
vzniká příjemnější a větší šířka chodníku. Obytné místnosti mají orientovány okna a balkony 
do vnitřního dvorku, na kterém jsou umístěna také parkovací stání. Každý z bytů v domě má 
balkon nebo terasu, což se velice cení. Na boční straně domu se nachází vystouplý arkýř 
sahající od třetího nadzemního podlaží až do šestého nadzemního podlaží, čímž vzniká jak 
větší obytná plocha v dotčených bytech, tak i oslunění z této strany domu. Tento arkýř je také 
zajímavý architektonický prvek. Osobně se mi líbí, že je dům pavlačového typu, jelikož je to 









5.4.6 Bytový dům, ulice Vídeňská 
Tento bytový dům na ulici Vídeňská byl dokončen v roce 2005. Autorem této stavby 
je Tomáš Zlámal. Dům má celkem 30 bytových jednotek a dva vchody. V přízemí a v patře se 
nachází komerční prostory a sídlo stavební firmy, která dům stavěla. Poloha domu je 
v severní části Vídeňské ulice poblíž kláštera milosrdných bratří. Dům přímo sousedí s 
historickým bytovým domem po levé části, zprava dům nemá přímého souseda, jen opodál 
začíná starší zástavba bytových domů. Přímo přes ulici Vídeňská naproti tohoto domu probíhá 
dostavba komplexu bytových domů Vídeňská. Zajímavostí je, že tento dům byl oceněn 1. 
Místem v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Bytové stavby pro rok 2005. (31) 
 
Obr. č. 48: Bytový dům na ulici Vídeňská – pohled z Vídeňské (Foto: autor, 2014) 
Stavebně se jedná o budovu se sedmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. 
Dům sestává ze dvou hlavních částí vytvářejících z leteckého pohledu písmeno L. Nosná 
konstrukce je monolitická železobetonová s výplní z cihelného zdiva. Střecha domu je plochá, 
nad částí domu zhotovena jako střešní terasa. Byty v domě disponují balkony a byty 
v nejvyšších patrech zase terasami. Nejvyšší podlaží je oproti zbytku budovy zapuštěno, čímž 
budova nepůsobí tak vysoko oproti okolní zástavbě. Fasáda má kompletní zateplení. 
Osobně se mi na tomto domě líbí hlavně architektonické řešení, kde je hezky opticky 
oddělená komerční část domu v prvních dvou patrech oproti zbytku domu, kde je obytná část. 
Výborná je i možnost parkování v podzemní garáži přímo pod domem, nevýhodu vidím 
pouze v hluku a prašnosti z ulice Vídeňská.  
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5.4.7 Komplex bytových domů, ulice Jaroslava Foglara 
 
Komplex bytových domů na ulici Jaroslava Foglara byl dokončen v roce 2007, dle 
projektu architektonického ateliéru KAAMA z roku 2002. Zastavěná plocha objekty je 3 956 
m
2, celková užitná pak 11 403 m2. Komplex má celkem 10 bytových domů s celkovou 
kapacitou 95 bytů a 130 podzemních garážových stání. Dům A se nachází při vjezdu z ulice 
Vinohrady a je rozdělen na části A1 a A2, část A1 nabízí kromě prostor pro bydlení také 
komerční prostory. Dům B je také rozdělen na části B1 a B2, obě tyto části nabízejí jak 
bytové jednotky, tak ateliéry. Dům C obsahuje bytové sekce C1 až C4 a objekt C5, který 
obsahuje komerční plochy a fitness se squashovými kurty. Domy D1 až D7 jsou navrženy 
jako solitérní viladomy a jsou věnovány čistě bydlení. Dříve byly pozemky, na kterých 
komplex stojí součástí místní cihelny. Ceny bytových ploch se zde pohybovaly v rozsahu od 
30 000 Kč/m2 do 36 000 Kč/m2 bez DPH. (28, 32) 
 
Obr. č. 49: Komplex bytových domů, ulice Jaroslava Foglara. (18) 
 
Část A1 má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, část A2 má dvě podzemní 
podlaží. Část B1 má čtyři nadzemní a tři podzemní podlaží, část B2 má dvě podzemní 
podlaží. Objekt C má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží. Objekty D1 až D7 mají tři 
nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nosnou konstrukci všech domů tvoří železobetonový 
skelet založený na pilotech ukotvených ve skalním podloží. Obvodové zdivo je zhotoveno 
z keramických tvárnic. Střecha je plochá jednoplášťová ukončená atikou. Okna a balkonové 
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dveře jsou z tzv. europrofilů. Obvodové zdivo je opláštěno kontaktním zateplovacím 
systémem. Jednotlivé domy mají vlastní výtahy. (32) 
 
 
Obr. č. 50: Komplex bytových domů, ulice Jaroslava Foglara (Foto: autor, 2014) 
 
Komplex je umístěn v klidné lokalitě na úpatí Červeného kopce. K domům je jediný 
vjezd, a to z ulice Vinohrady, tento komplex má vlastní ulici a to Jaroslava Foglara. Celkově 
jsou domy různě výškově osazeny, což působí jak vzhledem k výhledům z nich velice dobře, 
tak i architektonicky. Místo na kterém komplex leží, je výhodné hlavně z toho důvodu, že je 
kolem zeleň a klid, a zároveň je to kousek do centra města. Fasády bytových domů 
v komplexu jsou barvy červené, to je zřejmě dáno jako odkaz na lokalitu Červeného kopce. 
Z leteckého pohledu mi domy navozují iluzi amfiteátru.  
 
Obr. č. 51: Komplex bytových domů, ulice Jaroslava Foglara – půd. 2.NP domů A1, D3. (32) 
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5.4.8 Bytový dům, ulice Vinohrady 
Bytový dům na ulici Vinohrady v lokalitě Červeného kopce byl dokončen v roce 2011 
a jedná se budovu stojící na mírně svažitém pozemku a vyplňující bývalou proluku mezi 
stávající zástavbou. Zastavěná plocha činí 472 m2, podlahová plocha bytů, lodžií a teras činí 
celkem 1 355,5 m
2
. Celkem se v domě nachází 18 bytů k trvalému bydlení a 1 ubytovací 
jednotka k přechodnému bydlení a 12 parkovacích stání v podzemním podlaží. Byty mají 
velikost od 1+kk až po 3+kk. V 1. NP domu se nachází 2 byty 1+kk, 1 byt 2+kk, 1 byt 3+kk s 
terasou do dvora. 2. a 3. NP mají totožnou dispozici a obsahují 1 byt 1+kk, 2 byty 2+kk, 2 
byty 3+kk. Ve 4. NP jsou 3 byty 3+kk se střešní terasou a 1 byt 2+kk. (33) 
 
 
Obr. č. 52: Bytový dům, ulice Vinohrady (Foto: autor, 2014) 
 
Stavebně se jedná o budovu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím.  Konstrukci domu tvoří zděný stěnový systém se ztužujícími železobetonovými 
stěnami a sloupy. Stropy jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami, obvodové a 
nosné zdivo je provedeno z keramických tvárnic Porotherm. Střešní konstrukce domu je 
plochá jednoplášťová. Okna a balkonové dveře jsou dřevěné z tzv. europrofilů. Obvodové 
zdivo domu je zatepleno vnějším kontaktním zateplovacím systémem a povrch tvoří 
probarvená omítka. Dům je vybaven jedním výtahem. Dům má vlastní plynovou kotelnu a je 
navržen jako nízkoenergetický. 
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Obr. č. 53: Bytový dům, ulice Vinohrady - Půdorys 2.NP. (33) 
Architektonicky je dům velice zajímavý i tím, že lodžie prvních tří obytných pater 
mají trojúhelníkový tvar díky nepravoúhlému půdorysu a vytváří tak zajímavý 
architektonicky rozpoznatelný prvek, dále je zajímavé odsazení nejvyššího čtvrtého podlaží, 
díky kterému vznikla po celé délce průčelí domu terasa pro horní byty a zároveň tím opticky 
dům nepřevyšuje zástavbu přímo sousedících okolních domů. Odstín fasády je zvolen 
v cihlové barvě, nejspíš jako odkaz na lokalitu červeného kopce. Kovové zábradlí lodžií a 
teras působí lehkým a vzdušným dojmem, taky se mi líbí soukromý dvorek se zelení za 
domem, který je téměř v centru města velké plus. Ulice Vinohrady je celkem klidná ulice 
s nepříliš frekventovanou dopravou oproti Vídeňské. Celkově dům působí moderním a 









5.4.9 Bytový dům, ulice Kamenná 
Bytový dům na ulici Kamenná byl dokončen v roce 2011 a disponuje celkem devíti 
nadstandartními byty. Byty v domě mají velikost 2+kk a 4+kk. Ulice Kamenná, na které dům 
stojí, se nachází v severní části Štýřic a hlavní přístup k této ulici je z ulice Vídeňská, dům se 
nachází v blízkosti Kamenné kolonie. Kamenná ulice je vcelku klidná ulice s menším 
dopravním zatížením a prašností a nachází se ve velice lukrativní části Štýřic. Parcela, na 
které dům stojí je velice úzká a svažitá a dům naplno využívá její celkovou rozlohu. (34) 
 
Obr. č. 54: Bytový dům, ulice Kamenná (Foto: autor, 2014) 
Stavebně se jedná o budovu rozdělenou na dvě sekce, z toho první sekce je 
čtyřpodlažní a druhá výše položená do svahu třípodlažní. Nosná svislá konstrukce domu je 
tvořena monolitickými železobetonovými sloupy a stěnami a dále zděnými stěnami. Stropní 
konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky. Střešní konstrukce jsou jednoplášťové. 
Okna na domě jsou plastová. Fasáda domu je kompletně zateplena a vzhledově má fasáda 
převážně bílý odstín v kombinaci se šedým odstínem. 
Osobně se mi na tomto bytovém domě líbí, jak je řešen po stavební a architektonické 
stránce, velice mi přijde zdařilé maximální využití parcely a řešení domu do kaskády a 
vytvoření tím objektu, který nepůsobí jednolitě a nudně, zároveň dům disponuje balkonem 
nebo terasou ke každému bytu. Některé byty dokonce nabízejí vlastní zahradu. Parkování je 
zajištěno v podlaží přímo pod domem přístupným z ulice Kamenná. Osobně si myslím, že 
vlastnit byt v tomto domě může být i dobrá investice vzhledem k lokalitě a typu budovy. 
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5.4.10 Komplex bytových domů, ulice Vídeňská 
Komplex bytových domů Vídeňská je nejnovější největší rezidenční nemovitostí ve 
Štýřicích. Jedná se o komplex rozdělený na tři bloky tj. blok A, B a C. Zatím jsou dokončeny 
bloky A a B, blok C je ve výstavbě. Bloky A a B byly dokončeny v roce 2013 a od tohoto 
roku jsou k dispozici také byty. Blok B je postavený podél ulice Vídeňská a je v něm umístěn 
také komerční nebytový prostor v přízemí. Blok A je postaven za objektem B a tvoří s ním 
vnitřní náměstíčko ve tvaru trojúhelníku. Jediný blok A je osamocen a tudíž nesousedí 
napřímo s jinou budovou. Z mého pohledu je tento blok nejvhodnější k trvalému bydlení a to 
hlavně z důvodu nejmenšího hluku z dopravy. Blok A a B mají dohromady 104 bytů o 
velikosti 1 + kk až 4 + kk, blok C disponuje 54 byty. Parkování je zajištěno v podzemních 
podlažích domů popř. na terénu u bloku C. Pro představu byt 3 + kk o velikosti 107 m2 
v bloku B stojí 3 870 000 Kč. (35) 
 
Obr. č. 55: Komplex bytových domů Vídeňská – pohled na blok B z ulice Vídeňská           
(Foto: autor, 2014) 
 
Blok A má 3 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží, blok B má 6 nadzemních 
podlaží a 2 podzemní podlaží. Nosná konstrukce bytového domu je železobetonová, stěny 
obvodového pláště jsou z cihelných materiálů. Dům stojí na železobetonových základech. 
Střecha je plochá, krytinu tvoří foliové pásy. Okna jsou plastová. Obvodové zdivo domu je 
zatepleno vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Komplex disponuje několika výtahy. 





Obr. č. 56: Komplex bytových domů Vídeňská – pohled na blok B z vnitřního náměstíčka. (36) 
Dispozičně je blok B řešený tak, že pobytové místnosti jednotlivých bytů jsou 
orientovány směrem do vnitrobloku a ne do rušné Vídeňské ulice. Díky těmto dispozicím jsou 
směrem do ulice Vídeňská osazena daleko menší okna než na zbytku budovy, zajímavé jsou i 
vystouplé arkýře, které skrývají schodišťové šachty v bloku B. Komplex svou hmotou zapadá 
do okolní zástavby a využívá na maximum plochu pozemku, na kterém stojí. Blok A díky 
svému umístění nabízí nejvíce soukromí. Terasy bytů mezi bloky A a B mají kaskádovitý 
tvar, který v celém komplexu dodává zpestření. Hodně se mi líbí, že má komplex vlastní 
zelenou plochu, kterou tvoří vnitřní náměstíčko. 
 
 
Obr. č. 57: Komplex bytových domů Vídeňská – půdorys 3. NP bloků A, B. (35) 
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5.4.11 Bytový dům, ulice Červený kopec 
Tento bytový dům byl dokončen počátkem roku 2014 a nabízí celkem sedm bytových 
jednotek. V prvním až třetím nadzemním podlaží se nachází vždy po dvou bytech, poslední 
čtvrté nadzemní podlaží nabízí velký byt přes celé toto podlaží. Dispozičně jsou tyto byty 
3+kk a 4+kk. V podzemním podlaží se nachází garážová stání a sklepní koje. Kolem domu je 
také zahrada určená obyvatelům k relaxaci a podobně. K domu vede příjezdová cesta z ulice 
Červený kopec, což je výhoda že je dům dál od rušných ulic a v soukromí. Pro představu byt 
o dispozici 3+kk (82,62 m
2) byl nabízen ke konci března za cenu 4 600 000 Kč. (37) 
 
Obr. č. 58: Bytový dům, ulice Červený kopec. (37) 
Stavebně se jedná o budovu obdélníkového půdorysu se čtyřmi nadzemními podlažími 
a jedním podzemním podlažím. Obvodové a nosné stěny jsou zhotoveny z cihelných bloků, 
stropy jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Střecha je plochá 
jednoplášťová. Okna jsou z tzv. europrofilů. Bytový dům disponuje jedním výtahem. 
Obvodové zdivo je izolováno kontaktním zateplovacím systémem, na kterém je silikonová 
stěrková omítka. 
Byty v 1. až 3. NP se dispozičně skládají z dlouhé vstupní chodby, velkého obývacího 
pokoje s kuchyňským koutem a balkonem, dále několika ložnicemi v závislosti na velikosti 
bytu, koupelnou a WC. Velký byt v nejvyšším čtvrtém patře sestává z prostorné vstupní haly, 
velkým obývacím pokojem s kuchyňským koutem a velkou terasou, dále byt disponuje třemi 
ložnicemi, dvěma koupelnami, WC a menší místností například pro pračku. 
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Obr. č. 59: Bytový dům, ulice Červený kopec – půdorys 1. NP se dvěma byty. (37) 
Tento bytový dům je zajímavý hlavně díky své poloze, která se nenachází přímo u 
hlavních cest a dům tím má své soukromí a klid. Velice se mi líbí i relativně malá velikost 
tohoto bytového domu, působí spíše jako viladům. Celkové soukromí dokazuje i fakt, že se 
v domě nachází jen sedm bytových jednotek. Architektonicky se dům také velice vydařil, 
působí jednoduchým čistým dojmem. Největší prosklené plochy jsou orientovány na jih, tím i 
balkony a terasa nejvyššího patra, tím je také zajištěno velké oslunění hlavních obytných 
místností, nejvyšší nadzemní podlaží částečně ustupuje oproti nižším podlažím a tím vznikla 
daleko větší terasa, než by tomu bylo normálně. Celkově je dům určen spíše pro lidi, kteří 








5.4.12 Budova A-Z Tower (byty v horních patrech) 
A-Z Tower je se svými 111 metry výšky a 30 podlažími považován jako prozatím 
nejvyšší budova České Republiky. Většina budovy má komerční využití, ale 24. až 29. 
podlaží tvoří luxusní byty k trvalému bydlení, proto jsem také A-Z Tower zařadil do své 
diplomové práce. Stavba budovy oficiálně začala 20. dubna 2011 a dokončena byla v březnu 
2013. Bytů se v budově nachází celkem 17 a zabírají 24. až 29. podlaží. Dispozice těchto bytů 
jsou od 2+1 po 5+1. Nejluxusnější a nejdražší je dvoupodlažní byt zabírající 28. a 29. podlaží, 
který zahrnuje velkou terasu a bazén o délce 8 m. Pro zajímavost, cena za jeden m2 podlahové 
plochy bytu ve 25. patře je 70 000 Kč. (38) 
 
Obr. č. 60: Výšková budova A-Z Tower (Foto: autor, 2014) 
Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet. Budova je založena na hloubkových 
pilotách. Zastřešení je tvořeno plochou střechou. Charakteristický rys tvoří prolomená fasáda 
s barevným uspořádáním, která je tvořena keramickými glazovanými kvádry. Celkově 
disponuje A-Z Tower pěti výtahy. Apartmány jsou nadstandardně vybaveny materiály 
odpovídajícími ceně. Budova vzhledově odráží trendy dnešní architektury a to vystihuje svou 




Obr. č. 61: A-Z Tower – půdorys 25. podlaží se 4 byty. (38) 
 
Osobně se mi A-Z Tower jako budova líbí hlavně z hlediska architektonického, 
budova je svou výškou a typem jedinečná, proto si myslím, že stanovené ceny tomu 
odpovídají, zároveň je to dle mého názoru i dobrá investice do budoucna, protože u takto 
ojedinělých nemovitostí nemají ceny tendenci klesat. Část Štýřic, kde se A-Z Tower nachází 
je známá spíše výstavbou komerčních a obchodních center, rezidenční nemovitosti se zde 











6  ANALÝZA ROZVOJOVÝCH MOŽNOSTÍ VÝSTAVBY  
Štýřice se dají teoreticky rozdělit na tři základní oblasti, a to na hlavní severozápadní 
oblast, kde se soustředí obytná zástavba včetně občanské vybavenosti, dále na východní část, 
která je postupně zastavována komerčními a obchodními centry (výjimku tvoří byty v horních 
patrech A-Z Toweru) a poslední část tvoří na jihozápadě rozkládající se velký Ústřední 
Brněnský hřbitov. Rezidenční výstavba probíhá tudíž jen v severozápadní oblasti, které 
dominuje hlavní komunikační tepna, a to Vídeňská ulice.  
Pro zajímavost ceny bytů k rekonstrukci na méně populárních adresách se dají ve 
Štýřicích pořídit i za méně než 30 tis. Kč/m2. Obvyklé ceny začínají na 38 tis. Kč/m2 a 
pokračují až k 50 tis. Kč/m2 v lokalitě Červený kopec. Jinak se větší byty cenami blíží k 32 
tis. Kč/m2, menší k 40 tis. Kč/m2. Obvyklé nájemné ve Štýřicích se pohybuje mezi 97 až 125 
Kč/m2/měsíc. Bytů je prozatím v nabídce relativně dost a je z čeho vybírat. (40) 
 
Obr. č. 62: Letecký snímek zastavěnosti lokality Brno Štýřice. (18) 
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Pro přehlednost jsem si možnosti další výstavby v této oblasti rozdělil na tři typy, dle 
kterých by mohla další budoucí výstavba probíhat. Jako první je asi nejběžnější a 
nejrozšířenější typ ve větších městech, a to stavební úpravy stávajících rezidenčních 
nemovitostí. Druhou možností je zastavění volných pozemků mezi starší zástavbou a poslední 
možnost tvoří výstavba na pozemcích v oblasti Červeného kopce, které jsou určeny 
k zastavění. 
6.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 
Stavebními úpravami stávajících rezidenčních nemovitostí se rozumí nejčastěji půdní 
vestavby, střešní nástavby a různé přístavby. V podstatě jde o navýšení kapacity obytné 
plochy objektu. Rezidenční nemovitosti ve Štýřicích mají nejčastěji provedenou půdní 
vestavbu u budov historické zástavby, dále zde byly provedeny rozsáhlé střešní nástavby na 
pavlačových domech z 30. let na ulici Dvorského, střešní nástavbu dostaly hned čtyři domy 
z pěti a z čtyřpodlažních domů takto vznikly pětipodlažní.  
Nejprve bych zmínil vybrané půdní vestavby v historických objektech, o kterých jsem 
psal v této diplomové práci a přijdou mi i zajímavé, potom přejdu k vybraným objektům, kde 
je možná půdní vestavba nebo střešní nástavba a tyto objekty jsou doteď tímto způsobem 
nedotčené.   
Jako velice zdařilou půdní vestavbu v historickém objektu bych nejdříve označil 
vestavbu provedenou v památkově chráněném bytovém domě na Celní ulici. Dům pochází 
z let 1922 až 1923 a dodnes si zachovává svůj původní vzhled, kromě úpravy střešní 
konstrukce došlo na tomto domě z důvodu půdní vestavby také ke zvětšení oken v bočních 
štítech s využitím původních otvorů. V severní části střechy jsou pouze střešní okna, v jižní 
jsou kromě střešních oken zhotoveny také zapuštěné terasy.  
                                                                                          
Obr. č. 63: Vlevo bytový dům na Celní ulici z pohledu ulice (Foto: autor, 2014), vpravo 
letecký snímek zmíněného objektu. (18) 
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Jako další zástupce jsem vybral soubor bytových domů nacházející se na Renneské 
třídě. Tyto domy pocházejí z 50. let 20. století a navazují na zástavbu Rozehnalových 
bytových domů z 30. let 20. století. Domy zaujímají po obou stranách celou jižní část 
Renneské třídy. Půdní vestavby na všech těchto domech byly provedeny v 90. letech a 
nejviditelněji se projevily vybudováním pultových vikýřů většinou po celé délce domů. (24) 
Díky těmto půdním vestavbám došlo k docela velkému navýšení bytové kapacity 
všech těchto domů. Na vzhledu dle mého názoru tyto pultové vikýře spíše domům ubraly, co 
se týče ale praktičnosti, je to zřejmě nejlepší možné řešení.  
 
Obr. č. 64: Soubor byt. domů s půdními vestavbami na Renneské třídě - letecký snímek. (18) 
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Další zajímavé stavby, na kterých proběhly zdařilé stavební úpravy jsou bytové domy 
na Dvorského ulici. Tyto domy pochází z 30. let. 20. století a typově se jedná o pavlačové 
domy. Střešní nástavby včetně kompletní rekonstrukce byly provedeny na čtyřech těchto 
domech z pěti celkových a kromě samotné střešní nástavby byla u každého domu přistavěna 
výtahová šachta s výtahem. Realizace těchto nástaveb probíhala v letech 2012 až 2013. Díky 
vzniku nového pátého nadzemního podlaží, tak byla kapacita každého domu navýšena o 6 až 
7 bytů. Poslední pátý dům tak čeká na možnou budoucí střešní nástavbu po vzoru ostatních 
domů a tím ho také zmiňuji jako možnou rozvojovou rezidenční nemovitost. 
     
Obr. č. 65: Vlevo bytový dům na Dvorského ulici před rekonstrukcí a zřízením nástavby (18), 
vpravo vedlejší shodný po rekonstrukci a zřízením nástavby (Foto: autor, 2014) 
 
Nakonec této části kapitoly bych chtěl zmínit vybrané rezidenční nemovitosti 
v samotném centru Štýřic – přímo na Vídeňské ulici v její severní části se nachází několik 
historických domů dosud s nezrealizovanými půdními vestavbami, které jsou dle mého 
názoru ideální pro budoucí možnou vestavbu, u některých domů je reálná i střešní nástavba 
dalšího podlaží, ta by ale dle mého názoru narušila celkový vzhled těchto historických domů, 
i když jsou po Brně běžné příklady moderních nástaveb na historických bytových domech. 
 
       
Obr. č. 66: Bytové domy na Vídeňské ulici (v severní části) vhodné dle mého názoru k budoucí 





Obr. č. 67: Bytové domy na Vídeňské ulici z leteckého pohledu, kde by byla například možná 
půdní vestavba – dvojice domů v levém horním a pravém dolním rohu (18) 
 
6.2 VYUŽITÍ POZEMKŮ MEZI PŮVODNÍ ZÁSTAVBOU NEBO 
POZEMKŮ UVOLNĚNÝCH DEMOLICÍ STARŠÍ ZÁSTAVBY 
Posledních volných pozemků v rezidenční části Štýřic v posledních letech rychle 
ubývá. Vznikají zde bytové domy na volných prolukách popřípadě velké bytové komplexy, 
jako je například bytový komplex Vídeňská. Tento komplex má dva bloky svých bytových 
domů úspěšně dokončeny a momentálně probíhá výstavba posledního třetího bloku. Pozemek, 
na kterém tento komplex stojí je v severní části Vídeňské ulice na úpatí Červeného kopce 
přímo poblíž kláštera Milosrdných bratří. Než začala výstavba celého bytového komplexu, 
jednalo se o největší volný pozemek v historické severní části Štýřic (původně tam stály 
dávno zbořené domy č. 16 – 20, jež kdysi patřily rodině Lindenthaů. Potom byla jen otázka 
času, než pozemek získá nějaký developer a uskuteční svůj záměr výstavby (bytový komplex 
Vídeňská viz. kapitola 5.4.10 této diplomové práce). (12) 
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Zajímavostí je také to, že na tomto pozemku, v místě kde aktuálně probíhá výstavba 
posledního bytového bloku, byly nalezeny základy rotundy. Jednalo se o druhou objevenou 
rotundu v Brně zřejmě z 11. Století (první rotunda byla objevena Mendlově náměstí). (12) 
 
Obr. č. 68: Letecký snímek výstavby bytového komplexu na Vídeňské ulici při úpatí Červeného 
kopce – do nedávna jeden z největších nezastavěných pozemků v dané lokalitě. (18) 
Další zajímavé stavební pozemky se nacházejí na ulici Vinohrady, jsou to volné 
pozemky mezi původní zástavbou (tzv. proluky). Nedávno byly na některých sousedních 
pozemcích postaveny nové bytové domy. Tyto volné pozemky zatím jen na své zastavění 
čekají a jedná se tak o zajímavá stavebně rozvojová místa.  
Poslední mnou zmíněný zajímavý pozemek se nachází v úplné severní části Vídeňské 
ulice, je na něm ovšem přízemní starší budova, vhodná dle mého názoru spíše k demolici, tím 
by vznikl krásný relativně velký lukrativní pozemek s bezkonkurenční polohou ideální pro 




Obr. č. 69: Letecký snímek volných dosud nezastavěných pozemků mezi původní zástavbou na 





Obr. č. 70: Letecký snímek severní části Vídeňské ulice, vlevo lukrativní pozemek se starší 
budovou – při demolici budovy by se jednalo o velice lukrativní místo. (18) 
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6.3 LOKALITY VE ŠTÝŘICÍCH PRO BUDOUCÍ BYTOVOU VÝSTAVBU 
DLE PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA 
V aktuálním územním plánu města Brna se ve Štýřicích počítá s dvěma hlavními 
lokalitami pro výstavbu bytových objektů.  
První lokalitou je Vojtova, jedná se v podstatě o přestavbové území určené pro 
výstavbu bytových objektů společně s výstavbou městského parku. Lokalita je ohraničena 
ulicemi Vojtova, Havlenova, Grmelova a Sobotkova a zaujímá rozlohu cca 11 200 m2. Nový 
funkční typ této lokality dle územního plánu města Brna zní takto: Návrhová plocha 
všeobecného bydlení (BO) a návrhová plocha městské zeleně (ZO). Měly by zde stát bytové 
domy s minimálně 60 % podílem podlažní plochy bydlení doplněné službami sloužícími 
obyvatelům přilehlého území s podlažností maximálně III.NP včetně parkování v objektu. 
V současné době je zde v pronájmu přepravní firma. (41) 
 
 





Další zásadní a rozsáhlou lokalitou je Kohnova cihelna, zde se jedná o lokalitu pro 
zástavbu bytovými domy na území bývalé Kohnovy cihelny společně s výstavbou městského 
parku a obslužných komunikací. Celková výměra této lokality činí cca 7 ha.  Nový funkční 
typ této lokality dle územního plánu města Brna zní takto: Návrhová plocha bydlení 
všeobecného (BO) a čistého (BC) a návrhová plocha městské zeleně (ZO). Měly by zde stát 
bytové domy s 60 až 90 % podílem podlažní plochy bydlení doplněné obchody a službami pro 
obyvatele přilehlého území s podlažností maximálně IV.NP včetně řešení parkování 
v objektech. V současné době probíhá na pozemcích v této lokalitě recyklace stavebního 
materiálu, která nepříznivě ovlivňuje území z hlediska vlivu na životní prostředí, důsledkem 
této činnosti však mohou vyplynout velmi složité zakládací podmínky pro novou výstavbu. 
Lokalita je také dotčena restitucí, byl vznesen nárok paní Bertou Schmidtovou (Kohnovou). 
Do vyřešení restitučních nároků nelze zahájit výstavbu. (41) 
 
Obr. č. 72: Výřez z platného územního plánu zachycující lokalitu Kohnova cihelna. (41) 
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7  ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo popsat přehled vývoje výstavby rezidenčních 
nemovitostí v lokalitě Brno Štýřice od počátku výstavby po současnost. Hlavní část práce je 
tvořena jednotlivými časovými obdobími výstavby, kde jsem v úvodu vždy popsal celkový 
vývoj výstavby, dále jsem popsal společné rysy rezidenční výstavby pro každé období od 
roku 1918 a hlavně každá část časového období výstavby obsahuje jednotlivé zástupce 
rezidenčních nemovitostí, snažil jsem se vybrat opravdu zajímavé rezidenční nemovitostí, jež 
jsou něčím výjimečné, ať je to jejich poloha, význam v oblasti nebo samotné stavební a 
architektonické řešení. V úvodu práce jsem vypracoval také části zabývající se základními 
pojmy týkající se rezidenční výstavby, dále seznámení se samotným katastrálním územím 
Brno Štýřice a také jsem zpracoval historii Štýřic. 
Asi nejzajímavější a klíčové období výstavby bylo po roce 1918, kdy se začala řešit 
otázka zajištění bytů pro co nejvíce obyvatelstva, proto začaly vznikat malobytové kolonie a 
to jako jedny z prvních právě ve Štýřicích. Začalo to ve 20. letech stavbou bytového domu 
s malými byty na Celní ulici a pokračovalo stavbou velké malobytové kolonie z přelomu 20. a 
30. let v oblasti Gallašovy ulice. Nejznámější je však výstavba malobytové kolonie na 
Renneské třídě v 30. letech, tím se začala formovat i dnešní Renneská třída. V 50. letech pak 
pokračovala výstavba dalších bytových domů v oblasti Renneské, které navazovaly na 
zástavbu z období první republiky. V období socialismu bylo ve Štýřicích hlavně ve znamení 
výstavby sídliště Staré Brno – jih, které se táhne téměř od ulice Vinohrady až k Ústřednímu 
hřbitovu. Z důvodu výstavby tohoto sídliště byla zdemolována téměř celá původní zástavba 
kolem Vídeňské ulice.  
V posledních letech zaznamenávají Štýřice výrazný stavební ruch, staví se jak ve 
východní části, kde vznikají obchodní a komerční centra, tak hlavně v západní části, kde 
vznikají převážně v oblasti Červeného kopce a Vídeňské nové bytové komplexy a také 
vznikají půdní vestavby popřípadě střešní nástavby na původní zástavbě. Územní plán města 
Brna také počítá se zastavěním lokalit Polní a Kohnova cihelna, a to bytovými domy.   
Osobně se mi Štýřice velice líbí, hlavně oblast Červeného kopce s výhledy na město. 
Několikrát jsem Štýřice také osobně prošel, abych danou lokalitu co nejvíce poznal a nafotil 
vlastní fotografie současné podoby rezidenčních nemovitostí a užil je v této práci. Součástí 
přílohy na konci práce jsou také mé vlastní fotografie domků v Kamenné kolonii.  
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10  OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 
10.1 FOTOGRAFIE DOMKŮ V KAMENNÉ KOLONII (2014) 
 
Domky v Kamenné kolonii z pohledu hlavní ulice (Foto: autor, 2014) 
 
 





Domky v Kamenné kolonii z pohledu hlavní ulice (Foto: autor, 2014) 
 
 






Domky v Kamenné kolonii z pohledu hlavní ulice (Foto: autor, 2014) 
 
 





Domky v Kamenné kolonii z pohledu hlavní ulice (Foto: autor, 2014) 
 
 
Domky v Kamenné kolonii z pohledu hlavní ulice (Foto: autor, 2014) 
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10.2 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE OBLASTI BRNO ŠTÝŘICE 
 
 
Vídeňská ulice – část ulice u starobrněnského hřbitova roku 1910. (42)  
 
 




Kaplička na vídeňské ulici roku 1959. (42)  
 
 




Vídeňská ulice – průhled částí ulice roku 1962. (42)  
 
 





Vídeňská ulice – průhled ulicí roku 1962. (42)  
 
 





Vídeňská ulice – pohled ulicí od kapličky roku 1962. (42)  
 
 





Vídeňská ulice – pohled směrem k Poříčí roku 1962. (42)  
 
 













10.3 HISTORICKÉ MAPY ŠTÝŘIC 
 
 










Plán zemského hlavního města Brna přibližně z přelomu 19. a 20. století – výřez zachycující 












Katastrální mapa Brna, asi po roce 1945 – výřez zachycující oblast dnešních Štýřic. (42)  
 
